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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. 12PACKS
THIRTY-FIFT- H YEAR, VOL. CXXXVIII. No. 20. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SUNDAY, APRIL 20, 1913, 11 j Mi. I, Ml 0 u n MonthHv I airier,; singleon topic,Cents i S Moiiih.IVnls.
GUAYMAS DEMOCRATIC BILLFALL OP PRESIDENT ADVISESWILL OF J. PIEBPONT MORGAN
CAUTIOUS ACTION
and all plmllur rights in other Insti-
tutions of like character of which I
mav die possessed," ale transferred
to him If his son already possesses
sin h rights, then the) Ml liicii to
the grandson, Junius. All the fore-
going provisions fur the wife and
children an- made preferential pm-- v
islonv.
Retail rt - and 1 ii iid
Hav i iik thus Hid tor his Imme-
diate family, Mi Morgan proceeds to
make provtalona tor vgjfwtts rain
lives.
LEAVES BULK OF ESTATE 10
BI SOLONS OF
i ins was ai ceptable to the urn
mlttee, Il was on the vole on th,
question thai the Brst brash In Iht
was and meant committee solid
tariff alignment occurred, Represea
tative Kitchen, oi North Carolina, nad
Repreeentative Ralney, or llnos,an
other committee democrat raUni
'pfeaent." The ethers of th oom-mitte- e.
Including Mr, Lndera i. v ot
ell to sustain the I. ill, declaring it to
ie a democratic proposition, thai II
Would aid tin ineii haul iiiilllne and
would not affect am treat) relations.
Representative Harrison, of Missis
Ippl, chnracterlsed it as a suiisiiiv. a
lolatlon "i treaties, parti, unti a Ith
Ureal Rritain, and a diversion of the
rani tariff issue. Representative tims,
of Tennesse; Representatives Mct!oj
of New Jersey! Blason, of Mississippi;
Oullop, of Indiana, and Hardy, "I Ti
CALIFORNIASON WITH MINUTE PLANS
FOR ITS DISPOSITION
THE DOCUMENT IS PREFACED WITH
FERVENT DECLARATION OF FAITH IN
THE SALVATION OE HIS SOUL
No Intimation is Given of Value of Property Held by Great
Financier at Death, Specific Sums Mentioned Being Less
Than $20,000,000: Wife and Children Cared for Amply
But Not Lavishly; Art Treasures Are to be Handled by J.
P. Morgan. Jr.. in Such Manner as He May Regard Wise:
Donations to Charitable and Religious Causes Not Munif-
icent; All Employes Remembered Substantially.
REVISING TARIFF
IS NOW READY
E DEBATE
Att ei Weeks' Discussion
Measure is
HOUSE EXPECTED TO
PASS IT BY MAY 15
I SeiKito
uy mo iistratio l eaders
for Its ( lonsidfli
Anpi ov al,
,ii Kerstsfl i. nrii.it S., i,d I seas
OVsahlngton, April 10, The
milt, in mini
he e lllll ".III.
tin- wavs and means committee oil
Tuesdai and called rot debate en I
vedni sdai
Cknirman LTnderw i predicted to j
night thai the bill would bo passed
in th. house gy May It. Tw o months, j
tin administration leaden believe,
is u generous tun. to allot to tin
senate for us oonatderatton ind pass!
age and unless it is decided t.. bring I
ir. a currency inn thereafter eon--
W ilson, came tin . .ugh On i uncus un-
scathed, Democratic opponents ol
fid- sugar ,1, three via,- and In Ire.
raw wool made the most vigorous
fiKhis mi the president's suggestions
iin adopted I.v the Ways and means
committee, but tiny ware hopelessly
out voted with little chance to 90
vciop enough opposition with repub-
lican alliance to do anything with
iin ir amendments on th.- floor ol Uio
llOUSe.
The caucus ratified the t with
itc minor amendments i.v an ovel
whelming vol., some members taking
advantage of the rule granting the,,,
freedom fr the caucus pledge to
support the i.iii in its entirety, Mem
bam w in. were released from the rati
ins pledge wile Broussard, pupre.
Laxare and Morgan, uf Uouisisna, "t
acoount of sugar. Ashbrook, Whiti
I.'. ,,,, is til,, on account o
from dutiable
reduced from
a CUUtc foot ti
lueed n
ai. i. '.in
pinpo
v lolated
baldlsed
in Ison's
rovleion
lon-ap- -
tkewlss
offered a i
allien. line
IS BUT A QUESTION
OP HOURS; REBELS
ARE MOBIL 1
Shiiip Preliminary Skirmishing
Occurs Between the State
I
Trooos and Federal Garri- -
I son Defend
l
C0NCENTRATED ATTACK
WILL BE MADE SOON
Confronted by 4,000 Constitu-
tionalist Soldieis Over-
whelming of Huert.i Forces
is Believed Inevitable,
iii, Jssrael Ipsissl Lmissd Wwe.l
ii;. iles. Ariz. April 1. After pre-
liminary skirmishes esriv today, con-
stitutional let forces await the arrival
of reinforcements before a concentrat-
ed attacli is made on liiiaviuas, the
lower Cnlltornla gulf port ""' '"v
point in lonora state remnlnlni in
control of the iiuerta ov rnmt nt, i
Bonlllas, a siiite congressni.iii. today
said that 4. mm stale Hoops would he
11
.Hi.- general attack wnui.i not m ui
before nesl week.(leneral Miguel dm toda; placed
Quaymaa under strict martial law,
allowing no one lo leave or enter the
illy. Ills garrison of no than
Liu) federal troops remained entrench-
ed ut San lose, a suburli on the gulf
The rebels retain Bmpalme, Just
across the hav, where the A
colony is located. No further lighting
... in id during the da)
mil t.i s wii i w in
III mii IX t'.WW'KA.
las ami s w. Apt. lew int. president
and seeretatv of the Canan.-.- I'linsnll-
dated i '..pp.r company, remain in
'iinun.a. Mexico, if h. i.i tot ransom
ported lodav tln w appal, lit
Iv free men in th. li ..in. , - tstbdr
tioii .es at r. in. in,. i as vet lave de
li; l l N VMITI l M
KKDKK i Mil Ml I KB.
hi Paso, Tex., April 10, Seventy- -
live federal soldiers were killed out-
right when Inaurgenta dynamited a
troop train a lew mllei I., low Uhlbua-hu- a
t'lty. Refugees arriving i auto-
mobile here tonight from the Parrel
district reported that they had en-
countered the wrecked bmltt, ami es-
timated tin- .had. which apparently,
for several .lavs, had remained along
the tracks ..f th.- Mexican Central,
strong groups ..f constitutionalists
were met al Intervals along the route.
UKKTHl'IHU H s in t i n :
i. (H) i i:mi i
former rurale comms
Ranches, who sacked
'racamliaro lu the sia
ii. ii.. is sixty miles to th.
if M oralio, the state apll
nniiuinT r nYOUTH bUNVb tU
QF KILLING HIS
FAM LY
Jury Finds R
Guilty of M
Mother, Sii
Woman Vis
vi, gseras
Qulncy, i. Ai
schmidl wal ni
the murder ol 'i
ter and Miss I.
penalty is death,
The Jury retir
tern. ...n and at
verdiel which wa
t'lerk Realty, it
We, tin- - Jury,
schmldt, guiitv ..
sister. Ulan, h I'
Attorney i
prisoner, in.
trial, and Jo.
IIS the date
nu.t ion,
' ui Siinda
the pfangctu
l.y flames. I'"
the ruins,. Ai
1.1 the ho
Alioui week Inter, I!
timiill. th. if i 'harh
Mathlld
dent of
a rrestet
The
schmidl
I ' I M I i l II TI or mi Kin i:
l I III si i m. DKUItl i(Holie Arts.. April l:i. -- Pl. nnla
Stokes was found g'lllt.v 01 murde
iii iin- - second degree today for th
killing of Depfity Sheriff I'luirle
V Is. more than IWO y.
He was Sentenced 1,1 hang
suit of tils first trial, hut the
court grunted n new trial.
o of his bfothi Charles Kii-wa-
Trac) i, the Income for life o:
a trust of 1,0 mil. the capital upon
her death to g.. per etlrpla to tN hf
sue of Charles Kdward Tracy, And
lo Ills two slsi. i , i laia Traev
Hopple, ami juii. ,. Brown, each the
111. nine fot llfl "111 ti u- -l fUlkdl "f
1100,000; these funds to no be--
oileitthed III lurn, upon their d.atli.
to the heirs "1 these relatives.
Then follows provisions "for I. no
Kldredge Lee, foi Plorence it Hhett,
for mailt v.. us a no nihi l of mv
household, ami for Btnsl Hangs WsJ-
Ian.' Mrs. Lee 'ml Mrs Wallace,
did Ily friends, receive each tin
income lul life of a tTUSt fund of
$1,1,1,111111. Miss Rhetl lecelvesali an
nual income for life "f 110,0011 Fjw
ther personal bequests are as fol-
low!
in Mrs. Mar) O. Mi llvnlne, ol
' "f 116,000 P- - iLondon, a lit. il
annum To J. Beaver-Web- b, an out-
right lcg.o v ol tS, Is given.
i.cgaci to iui PttystraM
In James W. Markoe, a warm
friend of Mi. Morgan's and for in.iuv
m.iis his personal physic tan, is t"
, , for life and his wife after him
II she survives him. an annual In- -
-- ltd M' ntorisn add!
this touching tribute t" Di Maraoe
"l make "'is provision for tin oene
in of Dr. Muii.oi and hi wife in
recognition of OM long trlendahlp.
and of his devotion lot mnny veins
of almost his . utile time and energy
,, ti. rt Ice "i' the U lng-i-n hue pi
tui. an institution in w hit h i hn
, ii ureal Iv Interested."
Ml
. ,., ell ,s .in iillll'ight li'KUCV -
i. mi. Miss Ada Thurston. assistant
i. ia, Ian. receives an outright legac)
ol sin ime "To Captain vV D, Pm
tn (commander of re Cotsalr). my
sailing master, if he shall he In mi
. mployment at the time "f mi death,
il,, am of 115,000 in recognition "I
his long and faithful service' I"
given. After this, there is given "to
Charles W. King, for many yars my
prirote s... reury, tin- sum of !
as a mark of my appreciation or
faithful service"
flNIUglllfUl li Old I iiidoc--.
unusual clause follows, shoW-ni- e
Mr Morgan - thought fur all the
. . i....... hmi nltM inpiisons w nil uavi w -. -
his dailv Work, ThtS clause rill ds ai
follows
"T i, of the employes a
r .i.ath of niv firm of .1.
i Morgan Company, ol th.- jtl
New Tork except I'lial leS . KIWg,
sl.ova named, an amount SUOal W
..,. v. i.'s snhirv of such cmptov
... i. .1.,... M each nelson W'll hall
the lilt- ofsurvive ni. who was av
the dissolution of the firm J. .
Morgan Company, of London, nn
,. love thereof, an a ant euual 10
gear's salary ..f such employe ndissolution.'' I hethe tune of such
old firm of t afotwn Compnny
was several years ago succeeded by
Morgan, Qranfell A Company,
Mr, Morgan's valet, I'.dward lul;
. .. 0 ,
llns. receives a I. gacv ...
various annuities are provided II
other servants "in recognition ofleg. I. 'fa isrveht
of niv I .1.1. New
Vurk. ngslon, I'rin or
, r house, w In. shall I
th il,,,. ,,f inv lieath and shallat
. ' ... I... ....I htlhave .. -- ii contlliuuusiy e...o....
than five years thenme for not less
ii.'V. i ding other than twOSS
nli. vi- - nu lit lined to whom I hav e
Trnal I anil for lldlglous
The win bequeatns to me "
,,f the estate and property of the dio-eea- n
convention of Kf Torlt, the
following two sums. S .Mill. null. Upon
trust fur the support of the muiistrv
, ,; ga church, and 1100,
of Which 10 toin ,,.-,-. the Incme
,. ppittd for the support of Prates- -
tanl EPbK'Opal missionary staliolis.
An. .the i harltable i lest is that m
100,000 to the House of RSSl lor
consumptives lo In- designated as the
, ii.. atra Morgan memorial
fund. This Is in 'memory ol Hf.
Morgan's nisi wife.
Article XXIX. says:
"I authorize and empower mv salO
executors ami trustees in their & "so-
lan discretion lo continue during the
pel lh. oh inlstraiii.ii
ests menta
I shall
ill inking
gal. u ly to anv person ,r pen us for
heir aid or support, Willi"
IWarc that the provisions ol
Icle mav not he valid as a ma
aw, nevertheless i have no
hat my residuary legatee will
oncur in carrying them out
xtcnl that IllllV le propel."
Souvenirs to i orwslr t in'
Mr. Morgan's sentiment for
.1 ins old aim in prov
.tiledthat tners span ue uoiiuc
,..-- of the. mem hem ..i n
lull it the time of m.v U
souvenir of myself and as a
mv personal affection i"i
piece fit silver of the value
to l.e 'selected and pun has.
piirpuse l.y the executors "I
Mr. Morgan'! confident .
partners Is shown in an a tide uy
w hich he directs his exi uti rs to a.
without hesitation at v statc-S- tli i pt
his Inten thatiin tils concerning ins part- -
i.les that if J. Plerponi siorgi.
had died before hlr. father, then
n Mr. Morgan's son, Junius Hpen- -
Morgan. Jr., Would have
resieluary legatee,
Widest Latitude lo Ksecutors.
already num. d.o his executors,
Morgan kIv.s th- - widest latitude,
cting thev lie unbonded, giving
them foil power to sell and ...live.
all properly, whether real o, persona,
ami authorises them t.. loin in anv
plan .f t II which any
of Mr. Morgans SCCUrlt es may he
concerned.
ii,. diicts iin pai'inent of I.e.,
iii full and immedlatel) taxes and
(OoeHinned on PngjS Two.)
egislatlon Must Not Disci i
Inate Against People of
SENATE BILL MAY NOT
CAUSE COMPLICATIONS
Secietai
tuatio th Aiiibussado
uniiiua ,1011 IlllVlllin nun t
Administration's Policy.
iii M.iriiius Oesrsel Spvetal i rswii fTlee.1
Washington, piii 10. Preeident
Wilson and gee r tar) Bryan, follow
in the pi edeni of pr. v imis adfalfi
IStrstlons, t 'dav made known thSlt
.lews on the international oharaeter
or the letlslatlnn now pending in
California lo which Japanese would
he pr, nt. .i from on nlng laud in
that state
in a pslegram t.. uevermM Hlrgee
W Johnson, made ptihltt hotli al
Waahlngt id asvcramtnOn, iygfO
ii iin .hi expi aed the v lew of Prss-ui- .
nt Wilson that the California
i.iii might be Doastrnsd u a
violation of treaty oiiiigniions who
Japan, while tile OsMts'S nieiistll'e, lis
drawn, would nut be objectionable, n
alien laud legislation is to he enacted
nt aii in tin-- , th.- federal government
recognises the eoverergfl right oi fai
i,
..im i.:, slat,- ...cording to net
..wi, judgment hut Inlays message
counselled eautlon,
The telegram, and other Informa-
tion from official circles, Indicated
clearl) that th. provisions in the s- -
srmbll hill hv vhn h allntis "tfcslUjt- -
i.ie to cltlsenshlp" would l.e prohtbitM
1.
.in owning Iiiii. were regarded here
as a distill, t discrimination agulnsi
Japanese, who al present are denied
th. nght of naltiraHaatton Th- - Ian
s of the sen. lie tun restricting
ownership ..I land to . it U. 'tis of thu
United Sl it's or 'aliens who have de
tared thi Ir intention of ueoomlnfl sitl
.ens' Is approved I.v the president, M
I,., has swnmvered that this Is the
UhrnseolnKv of tin statutes already In
i in Ni w fork, Delsivnra, Knh- -
sas. Minnesota, Kentucky, Wnshlna
tun. Missouri nu.i tin- iiistrict of Col-
umbia Incidentally ail these laws
make ii impossible tor Japanese to
own land until th. ate able to dec law
their ml. Mi oinlng ."lllrens.
i pi iv lleg. whl. l, the low er conns
thus far have nut given them on the
ground that Inv were not "..f white
..r African descent
Ily enacting a ,..vv
lu force In several i tales, '.hi .a m
would not embarrass t in federal gov
eminent, because no protest hitherto
has been made against Hi. statutes
and (he whole problem becomes MM
ol Hat nl a llxall. ui It Is not unllkelv
however, that tn. Japanese unvern
nieiit vv II now at nipt lu huvo the
iiuesllop of nail Ixutlon pressed tohigher courts.
Viscount i ' i Hie Japanese am-
bassador, toda) h.i.i ,i lung conference
about Hie situation with Seuri'tnry
Rryan, The aecretarj hud been keen
lug tin. ambasss freelj Informed
ol the si. .s lake. t he federal gov -
i mm nt tu uresc the treaty rights
iml uccordlngli
Ii I nt today the . mi
nt at the dlrec- -
Bryan knows the pre,
he Japlilo se olilect oilspending legislation Ills I i con
t t. mi to Oovernor Julius.. u Is
lo Indicate that the senate hill
iii ii fm iii that, though not el-
it might at least he totciatiJapanese gov eminent.
etarj Drynn also was in confei
Hie afternoon with l.uAnd. the retiring ambassador t
ranllna the situation in T.
I In l ib
HI I H I I .1 f IM s
an I III II I.II I I'ltttllM'.l I
III lip. .Me,
Oaitfnrni
III.
.1 opposing
s bout equal
inn partisan
dl'crlmlnate In favor or
imi Knropean capital, ot
ah making the law apply
Hi, Japanese. Th" lull
Wednesday i.v the assent'
this discrimination Ihimigh
"laeUglbte to rltleessbia,"
change w
that WOUld
utv of I" ,
Idltliui to the duties Imposed I.v
law tO I'. levied nml paid on all goodsimported in vessels not ut the United
states ni from a foreign non-contl- f,
nous couutiv entering the Dnltet
states throuKh a eontlaruous countrj
Ural henrlngl on the tariff vvlll no
he granted I.v the senate llllallce com
mlttee, aecordlns i the unofficial
opinion of democrata of th mmll
tee, expressed at a meeting toda)
lluslness tin n will 1., allowed t" file
briefs; hut the committee does not
pi.. pose to spend vel.il innullis In
lisii ntng in arguments which its u
hers feci win he largsl) repetition
uf the lestlmonj already (Iven before
the houss w,is ami means committee,
Th mmlttee majorlt) took no
formal action mi the question of oral
hiuirliiL toilni and it ,s dniil.tlul if
mi Hill II
mil. Ii an
,11 Ue till
hearings The h. Ilef inn ratli
l."W ' e actically
HOUSE TO PROTECT
t
MEMBERS FRBM
VIOEENC E
ian
!Hy
with
iMj Memino JSerssI Opeeial Csassd tt irr i
vVashlngton, April 1 Represen-
tative linrr.tt of Tennessse, confer
red Willi Speak, i I lark and looked
up precedents today prapawtori to
brinfino th. attention ..f the house
to the assault vest.idav upon Repre-
sentative Sims lo Charles ti. (jlover,
a local banker Mr. Olover, in pub
lie statements, admits he stun k Rep--I
.'si nla t iv e Sims In Hie lace twice.
Garrett declared toda) the im Idenl
should not im permitted to pass with-
out III. tlCC from Hi. hollS,
i Bgd in looking up the prece-
dents," "aid Mi .Illicit. that there
Is one case Hi Which the hnllse took
ill ol stad mi nts made on
Hie III in thai member; It was in
Jackson's .nliiiliilsl rat um. Kcpres.n-latlv-
si. mi. ui of i ihlo, lu a speech
criticised Samuel HoiMon. a former
member of congress mid formei got
ernor .i Tenneeaee Houston was
aroused hv the remarks and lav- lu
wait f.u Htanburj mar the Botanlcul
gardens arnu d with a lii. knrv stick.
When Htanhiir) approached Houston
atllickc.l Ililii lloiislnli was ariisliil
le.i tterore in nopse ana repn
"i k now nothing aboul the nn
Hie conliovers.v lietweeli Mr Sin
M r i ! lov . i ut i he I'unstltlttlon
FORTUNE DERIVED
FROM STOLEN
DRESS GOOD 5
llnnillis .1,11.)
men)
fi nu
Irv ,s pputs I'
toil.
gill
man pis
.pern toll
tenia tin
proln i i 1400.
of offil BS and c
end sic nog i ii pi . Ills met
explain. id, was nil tin
in. then i
ui'chasc. II. paid
III. lliu lol, for h
yard t ir silks
Bherma i said
ny hoiii in1
redeemed
faultiest
htldren to ami defend, at
a i aacriflc ss, ,1 doctrine
comparative!) email, and are m
direction of thoee objeota to
Mi Morgan- - tumefactions are
riinlv will known. For Inltanc. lu
the raw ol Ho u i s k - i i i hospt
tai in Sew Yor rhich yean ago
Mr. Morgan Kit ' a null, "ii and
a quarter dotla
Ing language.
wiiin oit Imi llg IUl tri
or olliguti"ii up my iiHldti.il leva
ire. i request that ho continue, ae
long iik iii his Judgment the saiio-.-hul- l
be necessary tor lis support, the
aame a i had been In the habU ol
giving lu my life ti th Bocleti of
is Known as ii ng uwea 1100,000,
it i worthy o f nul thai the w III
was executed a late as January 4,
lust, and a eodi H was attached oti
January I, only tin- da) before Mi
Korean t""k hav e of America mi the
trip abroad, fro, i vv hich he never re--
turned, The do negins with
the religious utti ranee which alread)
Article II. pr. iv Ides for Ids luirlal
in cedar inn cemetery') al Hartforo,
Cpnn., and that th" same simple fu-
neral arrangement! adopted in the
use of his father shall be nulled out
in liis own case.
implied indications Recognised.
Article III. directs the payment of
his debts, funeral expenses, etc.. and
then Klves to his executors tin fol-
lowing:
Knil power ami authority in recog-
nise and pay as among such di bta an)
prom lee ur obligation made by me,
verhiilly ur otherwise, which, although
not In such form that the holder could
compel payment thereof by my es-
tate, my executors think proper to
l.e paid In their ow n Judgment, or 00
cause from memoranda or vcri.ni ii- -
.'. ctloni left by me or nun other
sources they lire satisfied that II
would he my wish to have paid."
The disposition of the estate then
follows, the first provisions beini
those for his own family. 'I'" hi "be
loved wile, Francis Louise Tracy
Morgan," the Income I'm' lite of a
trust fund of
to dispose of Mr
Morgan espial Will
tills power ol
enable her to
she may dostl
friends or foi
Mrs. Merge id todatedtin- income o
by Junius spe Mor- -
gun's father)
1817, The w provid,
that her total Income
trusts shall , aside ft
of the 11,090, i I'm
$100,000 ii year, Mi
receivea during her
the Morgan country
iiue, ew urg,
paintings, furnltu etc, Ii
family portralta), both housi
Provlidona .timi for Chlldn
Ttie next article I' the will
voted to Mr. Mbrgi
son. J. P. Morgan
fS li'iim a trust fund "I .."""
Upon th" death of the daiigh-
he funds are to go in their chll"
I. nl gach daughter is given
"to dispose of said sum of Im
proper.
Th. th
Morgan, tlkewli
s Income from ;
iiiili and In thi
ind ii h
elder sisters. In CAM of her oei
without children. Site mav
to her hual and out of the trust lu
$i,oiifl,oo.
Mr. Morgan'! two sons-in-la-
liam I'ierson liamllton ami m-i- "
I Kingston Satterlee, net en g
outright legacy of ll.MO, A l
cial provision for his son, J I'. M
m Jr.. Is that all "my right, ti
ami interest as patron or t
perpetuity m the Jtfetropblltan Mw
urn of Natural History, In said el
New Yrk. A, Mil ur
in mi' confidence
mi precious Mood, He wl
avenly Father; and I
i haanrd, and in any
the complete etonemen
ice offered! ami Hn wo
Ini utterance which Degins me ie
win ami t t j i m in oi John I'ierpoul
Morten, who lied at Rome, on MarcS
si last, whoso body, heaped over with
Dowera from the crowned heada of
l.uri.pc, STUS H fortnight Inter, I. rough!
back to bia own hind and last Mon- -
lav win borne to its lal resting place
.i' Hartford. Conn.
Ax to the amount p Mh eatat,
there bi nothins. In ins will from
whlcJi to grt an) nceurats Idea, Him
tin' executor declare that
in uncemeni will be mude this
i'"int until the a i .pi a tea has Ihh n
mude tor determiVi ni' ntate in- -
TlH it imOiti li jufiuj iigjlj usi,
named by specific sums, II under
129,000,000, but the entire reeldUe of
the aetata In (sfl to J. P, Morgan, Jr
who is designated by his lather lu
become the Chief heir, not only to his
fn tune hut to hi many charitable
mhI artistic activities.
ding to thoei
imati trtendi win
glint pee Of It.
a portrait of Mr Morgan ttlmse
llnnlng with tin Kt I'i K i UK
n "I ln nil
his character which Wna known to his
eiose associates but not to the world),
and running through all Its thirl;.'- -
stven art Idea, duly mi forth In the
same logical and orderly faahioi
Which, his friends lay, marked al Mr.
Morgnn'i mental proteases.
W ill t an fully l'it pai nl.
II, has iippnrrntl provided with
painstaking care fur every contin-
gency that might n f feel his family,
pout Morgan. Jr., his two sons- -
Wllllam Pleraon Hamilton ami
Satterlee, and his friend, Lewi
Ledyurd, he gives careful dir. lion- -
under many clauses as to alternate
courage of procedural it la to be
noted also thel his grandson, Junius
Spencer Morgan, Jr.. a young man of
only .1. now a student at Harvard,
is repeatedly spoken of to take up
Important duties in the event of death
d his father John Pterpont Mm- -
gun, Jr.
Disposition of Art Tressm-oa- .
In this city, the question most ft'c- -
quently asked by leading cttiaena ami
learned soeleties has thai as I"
the disposition of Mr Mmg. in s won- -
derful collection of pi lures and n
er art treasures. Mr. makes
perfectly plain ill;
n this point I
leaves his son.
legatee, entire f
using tin' lull wing
guage:
"I have been grei
many yeare in gut
i mis of paintings,
laitte and other wo
bus been my desin
make Mine suitable
or of such portions
might determine, v
them permanently tile lol' in1-- t
Instruction and plea the Atner-cssar- y
lean people, tack time
to devote to it has t prevented
my carrying this Duroose int tfeet.
Unless I shall accomplish it. ur make
Some dispusillon of 'these collodions,
in my life time, they will pass to my
eon, J. H. Morgan. .1, or In his son.
Jtinlue Spinier Morgan, Jr.. under
th.' foregoing clauses of this win
whereby i dispose of my residuary
state.
I'i i inaoen, IMaoe lor Picture.
"si H m , ii i either my said son or iny
aid grandson thus succeed to 'he
ownership of the collections. hope
he win in aide tn inak. a permanent
disposition, or from time to time per-
manent dispositions of them or sin h
I'nrtions of them as he mav deter-
mine, which will he a sulstuntlal
carrying out of intentions which lhave thus cherished. !t would be
tri eallle me ti ha i th
irin irma i .ut n n ni
i" property of Wi orth An- -
thinaeum at llartfon in..
laetl to effectuate n pa , of this plan,
' do not, however, i.v expression of
se w ishes. intend t i impose upon
"y said son, or my said grandson,
any duty or obligation, lega I or moral,
nor to uuallfv in ,.nv manner or lu
any degree, his absolute and unouuli- -
' ownership of said collection!,
should thev puss to him under this
will."
Charitable lteipu-i- - small.
Tht public charitable beoueata are,
s was predicted by many of those
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ILLINOIS FARM IS MATERNITY HOMESi
SCENE OF TUPLE CONTINUE UNDER
Mens
Suits j
Made to
Measure
MURDERr YOUTH I INIESTIGftTIQN A Barrier to the Poor House
i.ifr Inanranc hMi t" mani raan bi in- inn him from unvlct)' ; it
bondl ,i barHf Is BM almaho m ii t if ! to a i nl ectlonute m
mini f.ii hin fiimiiv it ptafai the widow ibovi ihe ncad m marfylBj for
n him.. ii hi Ichtena the eatcetn In which the wlfi ami eMMraa liohl tha
SUSPECTED
'
Baaanl M$Ur
i
lOrn.n,. I
I '
I C tail In t)4 K' Hi' ml..'1' !' I'."- - II
I RAABE & MAUGER I
II Legitimatizing Children
Bom Out of Wedlock to be
Introduced in Illinois Legis-
lature Duiiim Week,
HocHorrtWy Mutilated. Bodies of that ilima niui'h more kooiI
'.'
I..Hlli Wnnkh,
Some Equitable Facts
Mother and Two Daughters
Aie Found in Cistern by
Husband and Father,
PAROLED INMATE OF
REFORMATORY ARRESTED
ii baa faithfull) tenml the p
It h.if in for '.'
nearly flfty.foar yea rt.
i ml mn 11,421,101 nun
lit ti
ilth
lt Hnralng I ml OtfrrUI lri.nl Ctlrri
I'hlcaRn, April II A I. ill I. 'Kllliii il
King cnlldr n born oui of wedlock win
in Introduced in ilir leglalatar nail
week, with Ihi Indorsement of the
hoiiae ooinriiHtc,. how Int'oxliifii t Iiik
iimtM nitt li..in. i in, I InttltUlioiiK
"huh cart f.ii children Representa-
tive farter, "f t'hatrrpalgn, a membei
"f Ihe committee, tod, announced
the inipori .iii prtvMai or tin i.m.
which Include tin ahollahmenl of
h i h( farm' rated or profit.
The Mtoaure will provide ihm the
With of h . litl.l tfl in IB ..ml it wo-
rn in Mhnli umwtUute .i common law
marriaac Tin child ihall be legiti-
mate, hear the father's, iiniin- .ami hi
lawful ij.-t- Trie dlKHtdutlnn Of hih-I-
i.. irrlag ihall i i.. i i Rular ,11- -ynrce, iiini ihi "ii. -- tit in- iiiiuii'd
Aztec fuel Co. He is Placed in Jai
Ii piti.i poHcyholdera and bafleflolarli'H Iuki year over I a.'.ono.ooi
it la the flral com pons to eatahllah a Oonaermtlon iJapartmt
apex la Use the conaervatlon of rnaarartce nn,i of hnnuin life and lie
It total imyinentM In pollryholdcre and beiiefKlurlcM Kline or
lion exceed 117 l.OlO.DOl, mid it -- tin hoidn over barf billion doll
protect pottc md other oidigntiona.
in i .m i it paid death claim on l,fl potlciea; .vi ..; o( tham fl
meale, ami nearly M par cafil of them were paid within one dai
I. atPt of proof of death.
imiinK lit! n paid poll, leu on 174 Uvea which had been In im
ilian one reaar.
It w.ik obliged to decline r,4ll applh inta during 111 arKanaf
palie.l hcaJIfl mill oilier nillM
ii w.i- - the firt company to demonatfate thnt a ' policy could In
ok promptly iim a bank draft
Ua divides da la pttUcyboldan in u wee ll14d.ttf.al
Mm IliNiiraoe. In fnree I: I l I'll-- . ...
GALLUP
YANKEE
MILL AND
NATIVE WOOD
II. H. .ruing lo'irmil Ipaetei lrj.rl It ire. i
Klgln, in. April t, Authoriile f
Kant count i. confronted todas
with what apnean to i brutal trlpie murder revealed bj the ilndlni
of id. mutilated bodla of Mr, liahni
Weep utd hai two unall children inj
.hi Im niton, il ctntern on the Hteep(arm, flv mlU - w, t of Rlfln. Tin trio
hud bean mlaalna ilnc Mondat eve- -
ort for her i hlld."
nl. In II eaHl III
Irmnh married
ltd make the of.
mluc t. punishable
OUld rill..,' all
u rait) hoKi.it- -
led f"i profit anil
tloD hv tin Mt.iti
ii are supported
$1 5M
to alimony .i nd u
So referem '
a in. h th' man ii
I'll, hill alM
tea "dlvorderlv
h) Imprisonment.'
pi h ateli i i.ini ;n te
.'Ik whleh an "! '
provide '..i
..f Rill 11 III. Ii I I
bj phllan .in ptati
ii Rli ii ird,
ih,. Battlah hmi
thy Ctrtcagiutn. i
lannrinK needi oi be n 1. trtmf optional nnathodiPHONa. No. . rlntendent of
I. il l.v Weill-UpII year out, 01 the HI tTmrleaKclf..i Hoy, who Iiiik been mi parol I. a i tad tha atata
i ii m il thaaa uli I
iiit.-.'- ii atahllitj i gardli
pollcyltoMen agalnai
NA8H KIJUTKH Al. XI I'I'IA . i
KWlrloai tontrai tor.
Motive, Umniliin, Everyd
I I.- - in. nl , 1. ,1 In siek.
Telephone No. 2.
indltlonn oi tha financial
itn i ai.ie contlngenct
Write for particular regardtai
endow nient ' onveralon privilege.
EQUITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY
National
Woolen
Mills
t K l' l I I llvuv Mi in. I1ARM IT III Ik.
r thfir bahlca," hi .1
Mr. Rlehardi termed materntt
homea a hat ifi oairactad
for iih "ri diiuiu ri i rultlna atattotia."
The lagtalnttin in, i... found I baa
pita I w lih. mi financial record ami
s i m ii a ii, . found Df I.. D, Ro('
era. who In load of In National
Rmersehbj hoapital, the Satlonal
borne, and ii" Vational Med-lea- l
I'ntvaralt; and thi ('hkaifo Muht
ITnlVers'tty, all hi th ami place The
..inoiitt. , paid ii n m pei tad htfl
to Row re Inatitutioa in the afternoon
mid w hile thev were uueatloRlafl roerti.
bera of hi ataft hi Regi n walked
in An Impromptu examination
brought th. itatementi from the
w ltiii"-- i
mm. Jail al i
Tin Uiklai of Coppaa into umoiiy
f.. in. M il Hi, developmeal of avldencf
at thi- coroaar' Jur that ha had an
emptj cnrtrldite in hi poaaeaalon mi
Thuraduj lie de, la red to Stanley Pftll.
il l.i aimllni' xtnli- Hard, that In !.
Ii. v.. I,. WOUM thmw III,' eniptv ..ill
rillKi' awn. ih H 11 Ifhi CaWM Inn.
Iroubla,
Mra. si.,,, ami in, two children,
sm.iii aftad I, .hmI I Irvllle, aired .',
dlaappaarad Monda) evanlng bftwaaa
t mill 7 o'rlm'k The huahand foand
thatr IKid lea nun mini m platern,
Hi. .oils opinion l" Which 'K throiiKh
tin- Ml. In n fl 'rim h U n of both
children war cruahed ami there wara
iim biitlel holaa In tha upper pan of
the mother'i body, Ahi of the ftva
HARRY T. JOHNSON
401 W. Central
Fixes Anything
If We Can't Kli It, Throw It Aw,
eeoaee4'MAKERS OF THE CLONES WE SELL'
120 Wist Central. Albuquerque
t.iii
Waldie's Pure Ice Cream
Hold In Any Quantity
Brick Cream In Any Flavor
for Partlaa.
Phone H24--
.VaaeaVVa..e..InIi. I'll IIH' In whether IIe forced to a
nriH or in foribeen flom p
prool"
lei eil
.
..II. i.
The
in t one, i Vhwara mltted wan found In a woodabed adfil II "ecretary lolnlna the houae revolver, with tVf HOW DO YOU SPEND YOUR MONEY?
:
What i aaderatend axlata eattnot as
Kt b'Kally," S. ii.itor Smith Haiti.
ReMraaaniative lallagher, ,,f ill-mi-
iii March, hurl year. Introduced
revolution which called for an
of the "ttaaenall truat" by
pedal committee, it wa referred
o the rule committee, but no for- -
her a. lion lahen It Ik under.. Inn. I
tepreaentatlve uallagher Intend to
iffli'lii - Willi a
i nn i. in' ox
II i In ulistanii
im vt iii. tu n vi uw.
KU lis hi HINKHH IN lata Willi
no LfTMiATKII i sl v i hi
IN. IIIMPt n i lliAIMH HI
M I n im i fMMPAM NH
IC I II I POM4 i IKH HI lis
llilerlin il. pal l on-n-
i lea i" better under-.h- i
Intereated partle
ring here foi Ma) i
nelllMtlyeH of alt the
iiKpiiiiiiK force wid
mnatlon aarvlc ami
linC I t hell I 'opp tta in. inn
sl.aiiiiy IihIhi millH mh
....i dam '
Itnen
iv, lie
j Inlil h
I mannei THE CiriZfNS BANKNkatlng ioiht mid loniglit.COBB'S CASE MAY
BE INVESTIGATED
PUMPS, WELLS, ENGINES
windmill, irrigation Plaata an
Water Hupply Plant. KiiKlm-- I.0h4, H..lur Oil or iliiKollne si.,
and Wood Hubatrncturea.
Wlll.hlNl. A s,i
orti.e hi ( pMT lira, i'h, .in ii
WHY PAY MORE
We clean and pren la, Ilea' ami teni.
aulle for l.t0 W. HI NT. 101 I
Ate, Phone an;
IV
vtfV
I
I
y
Y
Vy
IniKlia nt
The h
ami II.DRUNA I
il
IN tt I III p M 14 M .
lli PAID TI) ITN POLII -
HOI Mi lls NII s I s) 11)11
1 1 n iti pai Ml n is H.Mg,.
IIS.Tt,I'KliMI'ii It
"v'"' , ,M ,wv' 111 'w smai: J
':
w
. .
Bl CONGRESSThe (.ni lake
llh the ena a a .
If IT I A r n m i n r i - a;lflluHHIrrigation Supplies
e oinitli Interest
In Hptmit Pliu-
-ENGINES. PUMPS. TANKS. PIPES
1
4
I
T
a
:
49
t
Y
J
ij
i
kl
:
i
ty
y
4- -
aaaw (BBBBBBBBBaal
it, ii. .mini; aearaal apeHal l.'.i.ni lir,-
Waxhlngton, Api !i The contro-- n
iv I., t n .'i n 'T. " Ccdih and the Diiroit American lewnne baaeball club Diamonds at Costh kl)nllLlh
A t ompii 1,. l ine of Kin ie,l si,m i rip, i. Irrigation Work
We a curry new ami - ml liaml rail-- !(.'M w' "i-'li- l Irmi pipe in
"tiRiug from ln. to 1: in. in black 01 lalvaniaed, t.ct or lcc.
oiicit your nniem ubjaet t.. atoek, Are you thlnkini of Duttlna
in. Hue beating plant? a-- i. u aboul It w furniah p
THE HAVENS BROS. MFG. & SUPPLY CO. 1 itn. Wax1)1 N l it. I
leiiKuci- - s In late i he Sti
la w nt the law agalni
Rcpieaentaiive Halii. ami tonlvlH
In order to raise money to meet our bills,
for the next thirty days we will sell at
WHOLESALE COST our entire stock of
DIAMONDSs. t I i j i r a avaa.fur MHIn trod tiWILL OF J. PIERP0NTMORGAN LEAVES BULK
OF ESTATE TO SON
tr--YOU CAN HAVE (9HARD KNOCKStile OUtl
telem npn
d I i oui Paar o
1
yyi
the pia
w lahed
I ,1 III
S. T. VANN
Jeweler and Optician
214 W. Centraltii. .t
Beware of OifttmentS for Catarrh '
That Contiiin Mercury
miTi'Miy wlU .Hn-- Ih,. tetIM 0( ISMill
mal ii.iiij.l.'t. n uvraujK. l..- ..I,.... in ,li,. i
Mti ' Sarah Spam i Morgan, Mary
1..vm.iii Itiirnn and Juliet Plerphnl
Morgan bui onli becauae the propefts
in reoa
II lt
PHOTO REDUCTIONSW. O. Harris
JEWELER
223 West Central Ave.
at this bank, a place to deposit your funds, where
they will be far safer than in your own custody.
You can withdraw these funds at will or pass
them to others by means of the convenient bank
check, one of the greatest business helps of mod-
ern times.
It will cost you nothing to enjoy the privileges
of a First Savings checking account, and it will
help greatly in the mprovemcnt of your oppor-
tunities.
The Bank for Everybody
FIRST SAVINGS BANK 8 TRUST CO.
Capital and Surplus, $300,000.00
I'"';' ''Til"'' ;,f from :!;,I":t 9 '" on all r , la
.i "H,k,',1l I'laln flirorcs anil you hayc m vor had smh lir-pai-offend u before, BEE OCR. WINDOW DISPLAY Ml workthis apcctal sale vrtt i. ,, , ,,. IIM1. 8ra, afgpjdkaaa;
GRAY STUDIO
IT'S NOT VANITY
See the new street and dress
hats at Mrs. Ballew's. 119
South Fourth.
ii Wc- -t Central ,1)8WB stairs. PHOXEi don i
f ple;i.f'pi DRUNA PROMPTERSI HI I'M UK Ml II I. II nv iii vim it i i in tali ii"ma aa .'s pi it i n i in mii t i i ii it noiim i it nHit II Ml NT s N. I l)
IHI VI Ml I HM tills mii iti I
III S Ilth. IH'J.
i mm iti Mttu: oit tatiPK: .
WILLIAMS DRUG CO.
COLEMAN-BLAN- K CO.
Sixth and Central
PHOXK 212.
PHONE :. Mrl wkst i:Tit M
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. ii
sol mi UN i i m.i I level OF PRICES ISllN Every Moving Part Filled lo a Hair's BreadthTHE WORLD OF SPORT
i
" i
STATIONARY ON
hghum, i. 'I'vu hir
.
....ii iij i lladelphla, uini mono i Iglll ll.Hlll Mnntgnmers Muni EXCHRNGEStanding of the Clubs .i I" ' scon Mew i nlm Alexii
mult, warn primarily rtauentime lor m. i i on in n :i
tidi - il.li-;i- t whin. In th. ninth. Willi1 Ootroil mi I 031 I II NolMIIU I -- II l!N II I
NATION vi.l I two MM . i ml Klin ho on llrst, he hiM Battefte Alttto rim) AgneW, Alev Average of Sales Ahuut SameLobert' fly in tlM mm. 'I'll, lilt mat Mdr; Duliui und McKre.Won. Lo ret n a i lr I:ikk r mul KnllM cam' Summary Two-ha- hit Autin as Previous Day with Dis-
tinct
i Mlhdtlphla I home trtth the only rbn. Hotti Bren-(l- ). Thrte-be- t hll (lardlner, Don- -
Pittsburgh mi: nan nn i Ragon i tt i remarkably Ma pit) Hh to . lex.i mil r I ' Heaviness In Stool and
t in ball, Brenga tandlna up artllian balls tin Slumo in Amalgamated.u. spite sonic looM fielding. KiihIh - B) Dubur,
tin I I .i HVsi M I it. Haralai
Saw fork,
Ra4 0 t Mtt M Irr I
ii Tbo level oi
v unchanged bj to.
o, i.H Rending clot- -
I ll-- lllllll.
I'hlrllUo, April
it two straight
Chicago, i i,, :
it i. Langr in
forced i m
lofnti Tin
..I. iv. to
in. Mini; brilliantly.
Boot; R, II I
Philadelphia .."no nno nni a
l.ionUlvn oimi 0 iiioi ii
Ilatteries r. naan and Dooln ft'
mi m n (.i i he locals start''iiox. but he wati
titer four run"!
.. ii uiii Miller, bail baas irored k. Hn. ii h tWon. boat. Pet.
, . .4 ii .lino
. .
4 ,tm
Club.
Washington
Philadelphia
i",.l:inrl
IT HAS THE POWERii to quituntiil i'i 'iSuninuir I t mi hni.es-- - I'hUndel-- j the Nawue, hut Iphiu. ::. Brooklyn, I, Three-bat- e ni' utter the nemj
'Lobert. Ii.iul. Ii ,;i knalic lo three n.in,. run
Ldderttt, Baae mi bulla n Breg I though lot bard
I0W MURPHY IS
WINNER OVER- - ihtdiuctil
i' i iii i in hi t i. :.. like a trl
uiii in. Plttaburgh in ib.. fifth Innli
m il, h today from ,, lighiniin- - douh ID WOLGASTw i -- i i i:n ii m.i I
llillH two Its off,
hp ui 1, in i ondon
Int here The stock
sold oti again, There
la iu Mi til in I'' ti"
the Increaa in the
i 'i i i run. a
won a slugrint
Cincinnati, totvt
I nil. ttaut
1.. hilSt'S full,
larted hj La
fl mil I ; 1.
ft ii N
iln II in n
,i '111 I
".. Five ilti hiTH iti' toil-- prevented t
ibo rial tor ami tw in. leadi mm l"" ' three
iribj PltttburglI mm
h um la
dividend
m ded al
I! I
COI !
levelandthree es .ll II
1,1., 'ihtI nun
in Now Yoi ,'0l
"The test of the puddtng is in the eating thereof."
The test of an automobile is the hills it will climb or
the sand it will pull.
No car ever went where a Btiick can't.
They arc not the best because we sell them, but wc
sell them because they ARE THE BEST.
Ask lor a ride up powder house hill on high, or a low
near test on "Buick Hill."
We have a second hand Studebakcr, neatly oood as
new. at a baroain.
Buick Auto Co. of New Mexico
Albuquerque, N. M.
Phone IM. Cor. Sixth St. and Central Ave.
It. s M st. l'ilav anil
a ins of currency
the h.lllks were
ikh ttatemenl to
their pottttog il
'ash anin, amount'
As hail neon for
Ina off or i" t
the known nuoei
during the week,
shewn In the wi
bat sin ngthem ,i
thotiuh lie lUHl
Inu to 13, l , :..uuu.
Ii ur'.b with a single to renter, ThnKuhn.
lutt Cincinnati run in the eighth n dummur.x Two-ims- c lot l.orii
lht reaull ol tfrmrt lo Hemirlx ami Three -- base MU tlraney, LoK,
ami Batea' single. Plttt-- ' Id. playr Johnson (unaudited):
burgh', firtt tun wan made mi B I'tljnl "hapmtn to Johnttnn rli
alnati Hnffmin'a out anil Hdblltlnn balui rr Palhenberg, I; ofl
I'M II l( OAS! I I i.i
l...st Pet.Won.
II offit. Bgitth.
acored Coo
nni then b
,CHh el'H en
,l'i I III It) vl
i li i.,riiiti .1.., oiiiil agteial leaaad Wlea.1
s.i n i ant si April 'Harlem
Tommy" Murphy, of Ket torh, after
iiavinn no Itetter than an . , u break
wnii Ad Wolgaat for aeveiitian rounde,
beat the former light li hi ham
plon'a faca to a pulp In thi three eloe.
In roujidt "i tb' ir IWepti r. und fluhl
thb tftergoon and w, uwarded the
declalon amW the rheert "; the crowd.
Kur sIMe. ii rollOdl Nl in mIi ami
vYolgaat battled With Btib in hoote
l eiween them. Thep Wnla ial mleted
a right swlnif and pHVi'il the way for
.. ti ht-e- do btton in favoi of
n i Industrie
the coiuttri are
, t of tin rloodt,
i, as I, ported h)
rnclea in their
bright, in torn
d u Ktowiim ton
,ii-i- u mi a c mint
'!. II. R
In I H
1! HOI i, n
Pni'kard, Hnrte
II, mil :x ami 'lib
.till fechnu l
the hie i:
the mercantll
week I) re lo
llget Ho ' w.
d in t"w iird
ni pending t
stocks
i uncinnnt
rHttahurg
Battel i
ami I'lurl
son.
I Wl BSi I I UH l
(inialia. Moiiv ( il.
i iraaha, April 1 Itunhn Uu
el mill Bgme of tin- scries tfOIB
ity here today. I to - An or
oiililc ami a triple In Ihe Hi
luir ntive tiii' visiiois their tnll
k He
Moun
m. .i
t in- -
Will RR llll V PI. AY TDIUV.
Nalionnl liffMHM
pittRbgrgh at si. LouK
ho ii i 'Inclmutl
iioilirtii l.inuni'.
St, Laula at I n l mil.
ln Identallj It tefVi d In hi ln Ihe
Harlem fUthler lo tin- - fmnl rnnl
llghtwelghl i hahipfon hlfj nntend
.I ,,ii,i thirteen yeart i '
fort, and he ,is iniiiih cheered when
III fell
the d
Mm" '.tiffin hh i ded him
mi afin twtnt) roundt offighting,
tm . nil enth round, Woianst
Wi -- ti iii l.eanoe,
i xtnver al Topeka.
Lincoln at Wichita.
ics Moines al St. Jiim ph.
Hloux t'itv at i imnha.
heal st,i,s pecan-- , "i
.,n,i mis hroUKhi on bu
pi up i" the hluhi
a- da) Pr iln lions "t rt
ib lav northwest teed!
,:t awshoppei s in MlatOH
i earlier thin hail bee
VMERK N I I m.i I
liatterlea: lloblnaofl and Johnaon;
Allen ami Rapp Btonge,
i Hummory ; Two-ba- aa hll Smith,
4 I Three-baa-e hit Ctarke, Double plays
Itoblnxon lo Sehlpke In Km,
Janus to Smith to l.iinls.n. Stiu
I I nl ls MOI H
A inei i' .in
A merit an
Amerh on
Amtrb ni
Amer, Sm
do. pfii.
Alio i n .ill
Ami rli n
rinht twlnt fm his op-I- t
fell short and the
si nt a Icrtifi
poumit's .law
WnNtilnfftoBt It Ni w ori,, n.
:i v,ii'k, April in. Wnahim
tie It three strallil over Sfe
out Apni is.- - Wool Ma
I Tei i itorj and weati i n
u'l i lie; line mediums,
lilte, llf ITl'.
oNlioN Wool, tTIIIN.
tOrOBi a"
iii, iii had '
,1 of the!
spun ground line a top
mil all but fell to the floor. M ui ph
mathed the tplnnlnt Woitatl i faei
until the blood tprayeil In everj
iv, tlon, WoIkhiiI wilted Ilk i le if and
Hailed and llnched to the i nd ol th
fiahl to avoid a kno. kout.
in the eighteenth 'round, Wolgui i
received th eoral beutlna of bis loon
career In the rint;. He opened with
I tilth, hut a ttrahrhl rlghl caught
him on tlie i bin anil rtopped him
thort. Murphy falrls smothered hi
opponent In this round With cuttlnK
half-ar- lolls to the face ami It re
T: ropel.il. ,
ii Although out-ite- ii
by Topeka today,
ii i, io bunching inN
II.' II K
a, in nil) a. . it I
llllrt 0 4H II '1 1 " 12 I
T i. "i
it anil oiittii
ii'iniT fon ',
core
'ope a
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PACIFIC CO 1ST 11 i r
who pitched the lust four Innlngt,
blanked bis opponent. Philadelphia
pulled off three double, plays, Barry
twice being the middle man and mice
finishing such n play which was start-
ed mi n liner to Mclnnes, in four
times at hat. Sliunk hll for a double
and two singles and, was robbed 1,1
a triple by a Kieat- rtinnlni catch hy
Lewis. '
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Clyrnthf. Threi-iiosi- . hit Schulte,
Doiiltle plays o'I.eary to H imniiis l
Kouetchy; Mnwrey to Kugglna to
Ewonetohy; tivra to Sabr. Mas,, on
halls t iff Hunt. 6: Off Fcrritt. 1. Of!
Otyer, 1 . off Richie, 4. Struck out
By Hunt I; by ii vr. i ; by Richie,
in tennis champion
Of ' lo I c
let prourcssion of ' , fj
oiits had a net upward
' s 'a lo , 'i H ml
Weil a net i is, of a
eleven safeties, won today's game, i
to n. The pitcher nisfi started two
halting rallies, made half of the
trolt runs and threw out seven run-
ners at first baae. At to time did St.
PBOMPTKIISmi i:n w assik i vi ion. hi defeating i'a
THK vn rvi, vi IIHKT1
New York, April 19. The
markets were du'i and pra
metal 2
tn.illv a
S'eV-
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n m
Milton s. Hnrger,
the final n atch ol
are, The chanrpti
.cks, i; 2, 4.
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shade to
Wheel
oil Ihe I"
Louis threaten to score. I) Al Mllvv
i lo I.--' firmnaa. ii
irtlcularli showli PURE APPLE JUICEWillie I
In bottle; It'l tlcll liw mitl itiffMhtflffi h nnlcr will
t orn Luce oii.Ijeatiillie
opened the sixth inning with a Singh
MCTlffce and'tcored when Himi thol
a hit past Wallace. The Frenchman.
first up in the eighth, again hit sal'
ly and Hush wus Safe when bis bunt
was poorly hndt3. liiuh. Craw-
ford and Vetch then singled in order
and three runs cam In. .Vgm w's
At Minneapolis
apolls. I,
Al Kansas Cftl
Kansas I 'Ity, 3.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
Ptitwttelphla, i Brooklyn, 0,
rooklvn, April 19, Although th3
e played three championship
i I at their new million --dollar
re. Kiii.ttts- - field, the BrooWyna
e yet to score a run there. They
,' fhuf out lor the third time tn
h ma a. Bernard, on points In t(, ,,r,.v(UW ,.ose, al once hardened
d hoiil here today. I'1" After a temporary reaction to Ih
n was the more aggressive, 01(,llj(, fKun,nt mtle profit tak
Is was wlbl. p iiilcularly in jns n,, market Hhoweii decided retlll New MetlcoAlhnqiicrqoe,
Skating lodaj ami touight,
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LOCAL INSURANCE
MAN CLOSES ffor Three Daysjore
BIG DEALNotice to the Public
itkcr, of
alls to Senatoi
f Detofhg, Lark-Eve- r
Issued in
Mutual,
La ugh i!
est Pol
New M
MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY
We shall continue our popular and seasonable offering of extraordinary values in
DRESS SILKS"in. ill DhiMlrh lh Mi.MiitiK faaraal,)Dttmlaa, N M., Al'Hl I MKchwentKer, utiitij naenl nl On I'm iiiiH utUal I. if. Inmriim e '4 . Hd ' i
I
.inahn'n, returned trajn) imm Imb
Vnifelea, i'niif. 'I'll.' I argent ulnali life
IniuraAee ilr chawd ' tfe
Mexteo Nil . I i'i tv.. n Iheae two
Kentlemen In Mm. i'". whereb)
C ii. it. n I u in n iihiikIii from i in-
Pa if ii fcfutal through Mi
ii 110.000.09 .inntiiil dividend
a 111 in. tin nl ill. nolle) 1"- in . in
"iiii UMMI lil' It - 0S.0J7.60, In order
in raftlrlat in""1 i"1 ' low ihe
deal n In ih. horteal ioaaltde time,
Mr. HrhwniiKii willi I'haracteHatlc
a womensan
i nl. i prise, i"
Hi. home off
ln i . the eXi
application "
Si nutitr (..iiiuiin ii in
nl' III. i' puny,
h I nni WMM in. nl. I Ik
lit. ii, una th wholi
III inn iIhvh. TIiIh H
ale pulky iM i suiii
l i S llWI lltklT llllB
matter iiiIim-i- . .1
tin- - IntKiMi
in Ntm Mi k N Tailored Suitsll.nl 1 pttofOKMlPh in. nil' nl.nni ihr wirnv will llthogrliHi ii for ...I ni' ii .t pui i""-- i
,'i-- ViiiiiI' ' III) I' I' linii'
sl.niliiu IihIim mill toiilaiit.
We will put Luna Placn. or Bungalow Park as it will
probably bn later termer), on the market Monday mornmq.
next. April 21st.
This Addition is located in the very center of the finest
residence portion of the city.
These lots must be sold within thirty days.
There are only 1 13 lots in the Addition, and already
have about 113 buyers in sif;ht.
In order to dispose of the property quickly, we have cut
the prices to the core.
There will be a 30 foot from front property line build-
ing restriction embodied in every deed, and a clause for-
ever prohibiting a saloon, store, or public rooming house
within the Addition.
The sewer and sidewalks now laid, and seven-year-ol- d
thadc trees are planted the entire length of Luna Boulevard.
The city water main will run in front of every lot.
A public park, surrounded by shade trees, for the use
of the property owners is now located near the center of the
Addition.
The electric cars, running to the center of the business
section, pass through the property.
While we will not close a sale before nine o'clock tomor-
row morning, we will be on the ground from nine o'clock this
morning until five o'clock this afternoon with plats and
prices and should you wish to select any particular lots,
we will be pleased to show them to you and give you an op-
tion good until Monday noon FREE. In order to save con-
fusion, you will have to see Mr. Sellers, personally, for such
option.
Terms Ten per cent cash: balance in monthly pay-
ments, amounts to suit. Taxes paid for 1913. Copy of ab-
stract of title with every deed.
TRACTION LAND AND WPROVEVENT COMPANY
Rooms 5-- 7. First National Bank Bldg.,
D. K. B. SELLERS, Offiie Manager Phone 899.
SOUTHE OFFUTUR The heavy buying of yesterday showed clearly that our efforts to present the right
goods at the right time are appreciated, and we have determined that every Albu-querqu- e
woman shall have a chance to profit by this money-savin- g opportunity.IDE IS ASSUREDS
BY NEW SHOPS
Best Quality Satin
Messaline at 79c yard
Albuque
on A(
Special Silk
Items at Special
Reduced Prices
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TWIN CHILDREN OF
ENGINFER SWOPE DIE
SOON AFTER BIRTH
BALDRIDGE
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t.i $iiiii.iiiii
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..mi.., ta L i for bill
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mi ante foe, .mni
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THE WM. FARR COMPANY
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DRINK HABIT
QUICKLY CURED
m By Ntdl Tredtmenl
You Can Make
Your Wife
Supremely H;i
CONVINCING OFFER
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lllllilt i miu hikI I il l' llii Ne il Tr
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I'ulnti Tailored Spring Suits
Entire Stock to Be Sold
MrFROM OUR BAKERY
Pioneer Bakery
W7 Bouiti I -- i Mr,-- , i
Special line of trimmed hats
to select from. See them at
Mrs. Ballew's. 118 S. Fourth.
siiii ii Mini tin
lliiii-- . white Ori has his
n.
I sl, Suits valued to
$22.50 on ale at $14.95 Suits valued to$30.00 on sale at $19.50DRUNAIMRPR
Glass-Pai- ntLiUlflOtn Cement-Plaste- rAlbuquerque Lumber Co.
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.'...e,,,lik,l PILLS.
1 Hunt fci M,..tw,t,..tu nowa ti int. Golden Rule Dry Goods Co.Here is Where Your Dollar Will Do Its Duly
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Benefit Concert Tuesday- inolli'-r- . apenl aey.
I I'.tao the imal week,
a, a
,., , I Mm. win Hartley of Point Rich ID' BASt'ltK may be combined
charity very nicely, Tueadai
with
y en- -I ill lit t !.. i n ii
A miv pi.lti lea In Mrs. Pung-Ijorn- a
honor WM given by Mrs. Al
Mathleu of 3HH South ArilB itrrrt.
Uondn) afternoon. Thr Mathleu homo
ami iiit 1. lively decorated for the in
canton, the color m heme 'f pink and
white being developed with smllnx
.mil roeed. The houra wen- from :! to
-,
o'clock ami a large number of
frlendi called in extend nnKmtuIn -
in. lis and boot wishes lo the UriUe- -
ir on le niu.iI to the styles but notice, though thai lh shade aelThi' wind li mii'ti il in the sluirn pulled down .a the window tilurelThe World Do Move Ing, at the loflg-- t tlked-o- f benefit. it f.ii St. Anthony s orphanage
of Mra .1
11 of Mrs. Prank
th. flrat of tin
llOr lelatlveB.
To Appear Thursday
in Elocution Contest
town has been scoured III sruri-- of.thvisit
M - I' Mi 'a una and
tab ni and the ery beet avallabki ih
let urtd lor the foKbcomlng muilcale.
Among the artists who will uppogf OB
ih,- all-sta- r program are Mrs Muhel
Hteiens Hifnoe, Mrs. Ada PlOfCC Win 11
Mrs I'n.-- I Mtv yn, v
Bride-Ele- ct Welcomed Home
TTV IIMSKNW M l' tin
their daughter, Margaret, will leave
..It Hi.. eatb, mm! !l!l:lt-- 'l thla after-no-
f.o ttip ft. the Itinerary to
11 hub alnpa at Chicago, i'lttahurgli
I'lilladelphla. Woahlngton and New
Vork Mm MeCgnm and Margaret
Will go mi t" liHWt-g.- V V.. to Hpellil
r Kirkiond won Mi Cecilia spaidim 'Graduates to Entertain
el ogue
ITATU i.NS are out for th eluvu- -
recltal
I
1
,11. i in
wn the
,i t t nl
KO SlOW,
in t initi al .mil musical'In- lui month?, wlihe rejoined in Auguxt by the) willel' ' '.in
rrum thlnn.
tii
w lii. eipecu li- "li
In two or three week
e e
know i' tig
IIK to be a
veil In hi bit l.ei home
v.il tn
.1 UII'
111.. 'I.
I In
the
hen- on one of lo
She la a gueet at tin
Mr" Lea evldontl
VfbuquentUe utul In
fl lends.
... .
.1 ,., ,,u,iMr. W. W. Linden y and Mr. fjoorg
Kierltl. The varied talenta of these
well known to the I0011I puhlii give
prore lea of g diversified ami entire il
ptenalng program, dm wW worth
while for the rnjoyment it win. in
itself, afford, and of aacaulal interest
-- in, St. Anthony's orphanage, a pel
InatitUtlmi of tin- plillanthroplcully
la the proepectlve benefit iary .
Certainly, the cauae is one which
deaervei hoart) and
and Kiks theater should lie
think a 1,1,,, k t" lln la-- t runs, Turs- -
tiai eeeolog. The parti Iponta, who
have so generouel) donated their time
Olid liilrnt, slmw I laudable interest in
the inecoag of tin- undertnklag, ami it
la up to the publli at-l.i rtte to mani-
fest themoeivee hv spending the paltry
Bum nketi for tin and by lend
which the graduating cinse of It vin-rent- 'i
academy, aanfattdd by other stu-den- li
of ih. achool, will nive lit Blka
theut.-- tn-x- Thursday afternoon. Tin
muni ah will be In the nuture of n
recital, bul tin elocution contest iiill
in- content, In the strict moaning of
the term, with medal! and prlirs foi
those deemed winner! by the mpe- -
tent Judges chosen. Although
have aent special Invitat-
ion-, to their frb nils, attendance Is
not to be restricted, and all friends of
St. Vincent s ooademy are cordially In-- i
ii. ii to tin entertainment
Tin- program, which starts at 2.3"
o'clock, is us follows:
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Tn nn Lorn I.oiel.ti. .Mine Stirn
and Jean lliilib-- ; Mtasrs. It 1' A
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Win White. Ralph Keleher, '. strum 1,
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I bride is a charming Denver girl and
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.Mrs. Ada Plen - Winn.
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Shakespt a reader, gave readings
at St. Vim eht's a. .ub my Wednesday
afternoon and evening Many town
people attended ami had a rare treat
in the splendid work of Mr. lirifflth.
whose methods nr.- marked with a
freedom from rant, a reoorve of pow-
er and a veraotillty of expression sel-
dom fount! in Shakespearean readers.
In the afternoon Mr. Qrtfflth rend the
"Tragedy of Ambition," Macbeth, and
that evening he presented th. impor-
tant scenes from "Hamlet," both be-
ing enthusiastically received. An ln- -
ticity by mush . was tht keynote of
the regular meeting of the Woman's
gnvi a bainiut t at the Ahar. do hotel,
WTedneodn) evening, in honor of Wil-
liam V grand quoOOtor of
nn i in. who ennte to Albuquerque
t xpressly In investigate the . lltimi .1
the university fraternity Jar dietnber.
hip in the nalloniil Sigmi 'hi.Browgle Sht phard of inn- - Ki "hapter,Sigma chl, Introduced Mr. Hrotbeia ti-
the local fraternity boya ntd offleured
is toaatmaator at the banquet,
in the visitor honor.
.11
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The paper of the day was by Mrs.
H. I: I lay and concerned domestic
science In the public schools. The
Object was, needless to say, well han-
dled. A debate, led by .Mrs. J. II.
Wroth, Which Wields the Un-ate-
Influence, Song m 8ermon?" brought
forth interesting comment pro and
on. The musical numbers included
i pi, mo number by Louise Nichols, a
cello aolo by Mr. liable, .mil ,t delight-
ful song number by Mrs. H. II. Hen-
lng. who has a very sweet voice, but
seldom heard in public,
s
The May number of "Council FirCO,"
nn- presentation to nr. (inrritn oi
New Mexico and st. Vincents acade-
my pennants by the girls of the school.
Mr. lirifflth responded in acceptance
of the Kl ft. paying a high tribute to
the activities of the ncndvmv.
laid foral. mil at mill
lb s,ai
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THE music pupils of Miss Mnrinn
Moriarty appeared to splendid ad-
vantage in the piano rechml given
Tuesday evening at Miss Moriarly 's
studio. The parents ami friends of
the pupils attended in goodly number
and thoroughly enjoyed the fine pro-gra-
which, in full, was as follows:
mo Ms were Judge l.orln (
Santa Pe, who became ,i
Hit iii I "hi in is9, nne
the Official state organ of the
of Woman s Clubs, w ill be
Albuquerque issue, edited bv Mrs
n
VThe Eternal Question Again IMWOB of the
iiul a member
local forestry service,
of Qeorge Woahlngton:ht, bin
B, Stroup. That the publication will
lie of unusual local interest, as well as
literary merit, is assured, and I is"THIS . 1. maWin Wll tin- loot h
a.-- . nit .ill. hemore than likelv that copies ofme know
Ever tM
r ol won
think aboul tin. limn
ho Buffer alone hul Attractive Visitor Entertained,
nrrnw one and of 11111111 retenlloni
lie of dead farta, bruah them up
all, and pbaM together a fen mmoa
us falllni off a ion. Itn'l l
A eompnrntJvely alniple tei in
lie of the Innumerable llunua lhal
le wii . il l..! a auppoaed no in
now and if ahe ibould know la sup-.-
not bo fell
All nf whleh la bul breHhlng II t"
'u mntl) thm tertet) fell down mi
M lob Inat Wei ll it onli me) live
to the aaylna, "hrlRht na u at I ver
illur and eanui ef ill .1. in illai ceil
Up," the day la mi ml'
Uke n doubtln( Thumaa. I haVi
the btlilt of drlftlnn mln
nlloeophlcal rhunnodtnti, 111,11 fear
liavt- alao fallen Into th. pafnlolooa
llill of analynlna aotMal iondltlona
It'a not fair to the puldli Una ap- -
ropruttlni ibi- page it. uii pet the- -
lea, and I m.ii'l do II kO) more.
Then la ,.ft ill ,t Httle belnt left
''! ' m two wol III-- hlle
enta ilott.-- the aot lal 1ale111l.tr the
MM aee ii hove the brat of
'iiamii. loi uptlann that thlnifa lll
on 1,. ph ittnK nu ,,, ,,,. Hung,
magasltle will he in great demand.
"Council Flics ' is a literary month-l- i
magazine, published in Uoswell
Katherine M. P.av and Mrs. Ruth
LoOmls, and devoted to the larger in-
terests of New Mexico club women.
It is but an infant publication, but
widely read throughout the
M
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Next Saturday afternoon the l'ar-'11- "
ami Teachers' asso-
ciation will hold a cuke and candy
ale nl l.enrnard-Lindemann'- s mush
store, th,- proceeds from the sale to be
applied to the fund for purchasing a
piano i.,r the Plrst Ward school. Thepatrunugc of the public Is desired.
e
Tea for An April Bride
APRIL is rather overdoing Its pop-- '
ularlty this season so far as lln
brides are concerned. Among those
who have elected to hold their nup-
tials under April auspices is Miss
Pearl Skinner, who will be wedded
the very lust amy of the month to Mr.t. p. Clodding,
Miss, Margaret Chad wick has cards
mit for a tea in Miss Skinner's honor,
to In- given Tuesday afternoon at the
ChadWlch home. Sharing honors w ith
the bride-elec- t will be Miss Iteta Rus- -
111 iikch prni e in. enth
ll brlllae I' ll I: -
Tha annual auininer
until June, mean-(t r 111 n week anil ni
H n f..lK will make Hi.
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about town,
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ration prevailed, the signm Toti co-
lon predominating the vorj effective
s. hem. There ware at least a hun-
dred i oiing people on hand for the
fon. and the dance Was a Wild BUCCCM
nnd quite up to the standard main-- i
nn. il b the Sigma Tan fraternity.
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All Right in Their Way. But
j DIAMONDS
No otlicr firm can serve yt)W
j interests in the selection of a dia-
mond as well as we can.
Thirty yeais' experience in the
diamond business enables ns to
munit) if he mi
M si inr time ol
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tin . ami g) ei mi'
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ahet hoe ii en
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Inn Sewgll,
Uedei Mm,
rltt, V'lolelHt. II of Modesto, tin- BUI st of MlEvelyn Ki
mi! Kgth I'.iight. Man give yoiu the liest values at the
l.s.... :li. iiiper, I. nth M uffi nilt-- Treagui e Ir tin ,i' Wi 1. V. VII,
tne marriage
to nr. D. c
loaesi uoaiute prices.
We btiv our diainonda direct
if Miss
Dodds
it Is not amine to note the proposed
organisation of a ic club,
' insist of members of the various
notional i nllegr and university Greekletter fraternities residing in Albu-querque,
A number of frut" nu n are inter-
esting themselves in the organisation,
ind chances are the club Will be a
"go." A preliminary meeting was
held mi,, night the past week, and ten-P- 4
tiVg pbxns suggested for forming the
club, which, if it goes through, will belargt j ., s, organization.
I' S Th.- so, iely WAS organised
ast.
I'llarl
III 111
visit
Infor
mid
Id.
.ml
irel
"The
"ua
Mi-
ll mil
eek'a
veral
Coincidental
Hulda Wolklng
of Sunimeifleld,
same day, April
the daughter of
Kas.. will occur the
.10. Mian Wolking is
K. H. Wolklng and a
from the cutters ami (,, the
mountitfg and setting in our own
I a - ' .
i t ry popular girl w ho has I,,.,.,, iib-n-1 mio
eta ,ta
pra
Sllh) r,.r
'W I'l tified for a long time yvith hurch and
intended in go
in m-- Intentli
querqiie will k
more, i eat i,
good Such
I', and Albu- -
Rolainan no
I '"It" She
Uke iht method of
him do git hard up
",1111 bii, but hope ami
never be bo at a loaa for
to hat to dial una him'
not won't . ofttlnut
ovrr hererlf .ring nU-- r t.
tri fnt bride, If ahe treati
ration i
hoapiti
' nrawn tn
nr. at tha
"1 h'.ft.
he gowna
ceiitly limit'
prndiclttl i
entirely v.
home Tu, s,w erethe lifeir
alir did
so, ii ai tn ities in this citv
Another Interesting April bride was
Mrs. r.ertrude Pnngborn. who left A-lbuquerque Monday night for Clovia,
when- she was married Wednesday
evening to Mr. J. C, Records, master
mechanic for the Santa Ke at Ama-nll-
Mrs Pnngborn had lived a long
time in Albuquerque and was for sev-
eral years in charge of the Dlreri
it la to be
mmer than
lln- - w;M
to rail one day luat week. As
che.i thi- - houoe Hie Rill
tiaay night with thr following char-ter members H. 11. Henlng. Boh
I lews, Leonard Miller, J. V. Oarkei.eorgt Taylor. Iloas Jett. llrownieHhephard and W. L. Krothers of "hi--
A number of other have
theli Intention of Joining the
"'"'nil ub. and any and all na-tional fraternity men an- - asked to
The)
if tin
to Maj nt Uke
this summer.
llordi t,, icil. Inst, nil
n California, as fust
will no there to live
cloalng in, his bualnras
expect bi leave with
ghtero about Miu
will be heard with real
n.i:- li
Vt
.if
Ins
in RELIABLE
i.' i' ' ght thuy aaw the bi Ide anting il
Wont Ion a of tne wlndowo. Hinging thegin" I hell rrpeatedly, and rrcrlvtng no
awn thev ahored their carda untlri
, andinaath the door and went on awav
Meei'Tttt "wuld Lt MjUoia ivuld not help
teal. andII, M -
wll,
The
arrt
IfATCHMAKERS S JEWELERSl.ine coal office. Mr. Record is also
The Prank Pooh
honeymooning in
past monih, n ftthe next few da -
a former resident, and both 107 W. CENTRAL AVElave h
all rbut;
with!
Hut:
homi
Mrs. LgtMl many local friends to wish them I I . . A LUtne happiness in the world
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Home Journal Pattern Users Newest Laces
Fashion's votaries del lillltl luces this season for the adornment Of allMrs. Adele C. King kinds ui aixl W nftei ni I. Ilim Hum I hi- choicest ui the in w
Ventae, Chuntnii. Cluny, lubv U'lsh. Prlnceae, Valenctennee end Shadow
in a inn MnrtnMii ui i i.i nil. I MkUlinllN I'M Key. - Hull" All.il.l :lllllof New York Pleura Ini aii u Idthi in i Mj) cat-ti- led u pattern! Mam ri. h ,ni.l ii
cluilv i' gffei In tint will he I "iilv In Hi,- - idle. Hun.til I'HI HI I I I (.1 IMI M I I U I I III l(- - OF Till I Mill - IH'TTONK A ,v v.nUlJi ,.i ptlnns m I.
MONK JOURNAL PATTI tt wil l. UK WITH Pi Pltil. Mth Sv lath orochnt, irlnM, bone, Ivory, petTl. horn, silk, satin,
thing Ret t rmiri'ii iinti Dtvaamaklni riiilagahg aatnl ih v ciioinc. yimlhy Coiuddcred, Prlcee in 1iwer Here Than I i l,. re shapes Vou must see tln-n- i tu appreciate IhVtn.
Childr The Newest Aspects 01 Spiing Stylesd Misses Hs an eadwearChildren's Dresses
mil nil i. h. mi
IiIh umi solid
ChlMrea'i S w -1
ircaan in dalnti ti lp
Sale of Women's and
Children's
Knit
Underwear
iii'uiiMiinu Monday it nt t contin
14 ears.
aOe Ptiiiea, : to i.;u, ipcial
7 'ie DreapM Me" i lo 11, ipeclal
11 uu to ll.la DreaacH, u, , to 11. ipeclal,
'rink led feeraacker Itomper Urensey. com
lilooiner ami drei MM rial
EVIDENT IN SUITS NEWLY ARRIVED
And tin pine ly Jusi III.Ml! The) lit
worthy ol a higher price tag than the
one we haw- placed on them, For In
addition lo the reinnrkaldj good
.!!.'
tin' fabric "re sin h as you would ai
peet to Hud ut a much higher lui'
The aelKllts are lUltablu fm lprta ni l
summer wear.
The Jiiekrls ale plain (allured, s, mi
belted and Norfolk it)' lea. Alan three
ami four-butto- n cutawaya, The ikirta
have knee Ii nutti sfil. "umi front pleats,
I lies.' suits on lUle tills Week al IM..MI
.Ml lilsl IM I l I st I Is ii sMilit l fiA Tt
t un win rind a (election which rep-reae-
mans of th most charming ''
signs ol the euon. Jaekety In slralght
front ami eulawa eiiit- - Hl'.ghtl
draped skirui anil othera with is liu h
m
1 uu DtiKxit itostneRK.
The Celebrated K.istune lioniper ami I'leipeis made
ill nil aiies from 1; ou.ntlm in n Mitry, niude of Amuskeiitf
(Incham-chamtira- y ami leorauclfer in kecki, itrlpea and
solid eolorn In both Idoomer and hi m h itylei. Colors ure(hile. tan, Ctdet, II lit Idite and klmkl l'rb ed at 1MK', 8.V,
73 a nd HIM' Ml h
See I Nir t lllilow lNilll .
J
uing Ml Week.
tilOBI extending over
. gene Into this
Bt lines 0f I'n.h-r-bl-
huv i' bun oii-i- li
ii plow- llir
M l .1 1 for
und Children to make
fl nl umi foremost
Ihi' s lections arc .it theft
.mil U a fiimi ctlni hint
t tl e prices will It
telned,
MM h
Women
selections,
lu i iiiim'
'.est
.' I K II HUT)
KrMilly redu
Wash Petticoats
pleati
ana hi
Madi uf wish mater la la, luch as gingham, chambray,
percale ami Mtine: all olora, cadel blue, tich! blue, irey, tan
and Idaeks, In Itrlpcl cheeky and plain eolotH, (Mi sale iih
follows
Women's Union Suits
The materials are serge, ding
Hid prrttv 111 t ut The values
j. so, und ll 1'iue (or Man
11 win mi DIHTINl
kin in tt id-- it HE
ofter a ei nmprehenali , aeli
en
ami
4 to
h
II.T8
.MISSI - .n
iiui buyef
and Miss. -- ' Ileadwm hc tin iu w
all prii ui front t
i j r. not n i
m.yoii. sim for
ii.ii in auf
to Itl.tiOO fur
Purls creation,
ure copied from
und aii with the
The beat
other little detailand gradea, gtred effecta in
A in line
mi ik and Beco
hood all colon
Ml. 00. SI. .VI and
No need to
Ins. Parll has
inoyt harming
Foulards
1'i ttli eat" Mile
KuysT Swpy ICIIilicil l.lslc Tliri;u
tight knee styles, plain band, trlnn
.ii u n tl lt.fl grades, ipgata)
1141 grade Swiss Ribbed Union
Numode make; ileoveleae, tight ki
t !
w
I.. 110 Petticoat!, on sale
to .'ui PetUcoatB, on sal.
to ti v, Pettleoata, on yule
And aii hither fWMlai . d
an uf finely tailored coati fur atreel or
itilng wear, Fumy brocaded silks and
llffun eoulM find llle lowest llOVelt)ti.
CHIf.DRKN'S WF.KK IN m il MR.I.INKItY
HKI'A RTM KM',
Juit sent us an entire ne Hue uf Children's
ear W e (,i i t i. ulal h p v it uiutheiy tu
extemive shuwini el Children'i Kew iiuta ut
l,M apa arda
ttiMi. s ii vn i i m i now mm umi
li no mot tM MtHfe)er laajBlnla,
milliner) leotlon yau may pai from $1,00
oor hut ami ye have it auggaat an expeneivi
fcll these hats are plcaelng in shape, Home
pattern hats and iome tin- original models,
neweit trlmminga,
natarlal is the only kind used ami 111 ever)
we hae 0 ran fill to glVI yuu the di -
style and ludiv Idiiality.
t TO IIIMIIIS
of AutO Hoodjp made of pongee, ehuimeulile
silk, aome with reiki attached, others just the
of tan, broWa, Vi en and blut'k. from ?.V.
up. Spn ial Seco Silk Auto Mood Worth
long ami short ileevei r ileevelei,
band top or crochet finish; ipeclal
Tic grade union Suits, four stv
Sleeveless, umbrella
led 01' crochet yoke; Vatlli
11.11 inch Values
lulls, Kayaer, Royal Value!
,. or umbrella ityic; Valaaa
,n caWh
le thread umi rotton
brella or tlftel knee
soils lor It.Tll
to elect from, Xu- -
l9n
tight froinIS.OS linen,
nri k
,n iknea
I'IK'll
um- -
fuch new
Linen Department Specials
38-l- h wide White l.nu n In yeveral different weights,
the thin handkerchief vekfht t" the heavy white drey
ii
mode, Royal ami Richelieu Mm- - make. high neck,
ileeve, ankle, Wing sleeve or ikjeveiega, aeabreil! or
knea style, Hale thread, cotton or poroakblt a foe
rid- fnion suitH, three etjrlea to Mleel from, hick
low neck, wing sleeve ami sleeveless, tiinlircllii or Unlit
style. Huh' thread ami bleached cotton; ipeclat. . . sv
tie I'nion Suits, flha bleached Baa Ialand cotton,
brella or tight knee it) l. ileeveleai ; ipeclal 2k
H
X
m
o
.
o
2
H
In lie in In
eompaiiyoo
lM lo 14AM
About New Silk Waists
Within llo laal (bn m
two we have reeelMil
u number of shipments
of new illk waists that
are pretty enough to
tell about. There are
White HabUtal Milk
Shuts, iiilenlul I'ungee
Silk Shirts ami u large
Una ui Crepe do CaMo
siik WaistH for dreeay
wear AktO l 'relies H
These Ctme all while, Xinw blues, hello ami
stripes, mime ure em-
broidered ill Melt, oth- -
tra in HuiKurian col-
ore;
m
high neek, long o(eve. RoDeepterre o
celtara; three (HtaMer
ileevea; ail nt Rpeeini z
prieea for this week--1- 4. o
gg and
from 14,00 und t,H
Specials H
on
lal nt
A nev
shadi
tSe Mini
1: win: IM M
just Ihtradticed by the maker, in nil UM
its and ono-plei- e dresses, a tic tabrlu at
IIUItlH Itl ll II M INI
Misses Union Suits
h
wo en w u. .I mixtures
ipeCtiOn of this Rtoek and u
uf u l. . i n. as at tl
sal
hat
blue
and Apron
Mihsis' umbrella style or tight knee
of fine bleached Cotton, ail sizes, ipeclal..
children's B z combination ,'i in Ui)
of waist, drawer anil ihlrt all in one with
lastenlnB hone mpporti rs, 5c fradc;
ante
Silk Section
speak uf the populu i ll silky and
shown lot ipprol lag them in
rks.
regularly t 7lle.
Women's Knit Vests, Sleevelt ss
Kavser's Milk lisle Vihi. regular lie Bliuli
oeit open-work- Border Ratine, pattern lengtha
In Ian and white. IT.". 0 CalUe, in this sale. $r.."iO pattern.
URXTKItPANl--
a lot of iiMsuited kinds of Prtnged Counterpanel, crochet
Marseilles und satin, plain and CHI miners. (Ughtl) MlUad
being mi dlaplay, nt 'in reduction from regular prieea,
& $2.50 Embroidery Flouncings $ 1 .65
A few hundred y.uds of neatly emlii'oldered h
KlouminKs. unusual value; while the) lust, yard, gl.B.V
White Goods Section
Wr have overlooked nothing uf special merit in the-- e
and are read with ever) disiralde Weavi in voiles.
y, French and Mngllsh piipies, ratines Swisses, hallstes,
dimities, Preaeg lawns, tic,
See Us About the Graduation Gown
Special values 111 White 1'less Linens. ttO, .MU'. .V, T.'k',
regulurlj to 71cj wile price, 11
3 4 -- Inch Brocaded Poular
i.i at ti. (jo yard; laic prli e
ltlach Hi made dial inei
algO White and Idaek, aelllng
gl.lt.
Fumy Silk Poplil
Rroa, Bordered Pou tarda in idaeks
border, ellin it 110. on
RI.M V- -l, :l for J.."iO- - Fln
yokei
tide tests. I.V Haml Ii
tots. ;t for lt.lt K.i
Hleeveless. flm rlhlied
t ests for 1 rach A lard
lioth plain or trlninieil
I III t ixty. 0 for tflc Mm
ami romly CUl stylei
1.0 Vsty, for C Fill
'trimmed yokes.
lOe Vests. ;j for He A IZ
pmln Vokea only.
Percale Apron, yelling regularly at
luisiiiin ('ap. sidllni: teKUlurly gl lOo, I'"'
Antoakeai Bingham CerratJ AfPtna,
Rpei lui, AOe each.
Goods Specials
Seine, ypoiixed and yhruiik: eolors, Idaek,
brown; regularly 11.11; value, ipecial, hik1.
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llbn Suit, mule only.
'i'n- cacti
in Suit. eoimistH
attnohmepl tor
pedal for thiu rrorn
.".Ill- - rili'll
$2
, 50c cadi
aril h ha nd rro lifted
It for 2.50
lohelteu Mllli maka,
:t for ai
trimmed liale Peat,
: for 11,11 linos
of ileeveleaa Vefta, rep,
I1li i'IU h
itton, plain trln.nieil
reuth," will be read by Hortenae swit- -
Zer. The synoisls ami iinahsls of the
opera win be given by Mrs. Bradford
and the pverpjre will be a vlctrola
record by the Metropolitan Qrand
Opera ordiesua.
There will also be a mlsi ellaiieousprogram ol grand opera recorde, to
Include nuiiibers by Tetrazzlni. Sem- -
brlch, Schuroann-Heln- k, Carui ami
other Operatic celebrities.
ft 41
The operetta, "A Japaaeie Olrl,
win be presented bv the V. w . C. A.(Ilea club, under the direction if Mrs.
E, i.. Bradford, at Btki thai er the
evening of May n.
It promlsey to be a delightful mu-
sical event, anil as I comprumlse to
lovers of popular music, a double sex-
tette is to sinu selections from n
mUllCal comedies between
nets.
a
Th pupils uf St. Mari s KhOOl, be-
longing tu the choir and to tin altar
boys' society, enjoyed I lolly outing
at Hear canyon, Thursday. "Jumbo"
conveyed the youngsters to and fi"in
Ihe mountain!, and the day was good
fun from beginning to end.AAA
BarquetaJB
Tl I K united churches, holding mam-moth revlvul services In the city
at this time, tendered a banquet Tues-
day night to the salaried and profes-
sional women of Albuquerque, Mlsi
r.amont of the evangelistic party, who
hay worked up the banquet with en-
tire sin cess in other cities, headed tha
arrangements, assisted by a local
Chairman, Mrs. John W. Wilson.
About one hundred and twenty-fiv- e
wpmen responded to the Invitation,
und the banquet proved delightful in
every particular. The decoratiuns
were lavish, ('(insisting of festooned
mllai ami hundreds of carnation!
donated by the Albuquerque Floral
iiiiiipiiny. The menu and service
could nut possibly have been better
Preceding the serving of the sup-
per, an Informal program was enjoy-
ed. Mrs. Wilson bad a brief and ap-
propriate addresi of welcome, iipd Hi''
response wai very cleverly made by
Miss Alice Turner. There followed u
piuno number by Mrs. M. S. Illmoe, a
reading by Mrs N'ancv Kirkliind Wolf,
and u sung selection by,. Miss Jenni..
Trott, all most excellently rendered,
and then Mlyy Lament spoke to the
assembled women. Her talk was lit-
tle less than an eulogy to working
women and was enlivened throughout
with witticisms.
The whey of the various A I'm
qUerqWe ministers constituted the re-
ception committee! and the commit-
tee on arrangements Included, beildei
the chairman, Mrs. John W. Wilson
the following: Mesdamey Ii. (i. Suth-
erland. II 1'. Mohn, F. B. Dearth.
OeoVge Doollttle, J. F, Brown, B. P.
Weed. C. Itlaekwoll, s. . Burton, W.
5. Hope. I'ltt Ross. George Zearlne.
J. H. Wear. Emll Mann. Heorge A-
lbright, B. C. Weldinger, B. B. Coons.
W, A. McClaakey, M. H Sabin, D.
Aoler and Miss Violn Skinner.
The Parents' and Teuchers'
association held the best in-
tended and most enthusiastic meeting
uf the year at the First Ward school.
Monday night Profeaaor John Milne,
city, superintendent of the pnoltc
si Ii r.o Is, presided, and the speaker
nle ihadea lelllna
40-ln- Chen)
Dress
h ak
lit', T5c umi m uu navy, Copenhagen,
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today from tiie lawyera who aettled
up my father's estate. There was
mere property than anybody antici-
pated : a guild deul more. "
"Thafy fine' How much do We gel
out of It, Maria ?"
"We ' 1 get a few thousand dol-
lars. John. Why'."' chi'-ag- Tribune.I Iiismic Rcflnctkm,
"Here," said the man of pensive
mien. "Is something thai I dash d i. II
In an Idle hour.
"Well." said the man beside the
waste basket, "that's no reason for
iirintinir It. There is im use of Idly
insuinliig both time and space.
Washington Star.
Poor I'liprotifted Man! in
Little Sarah--P- a. there's a suffra
u.tte at the door who sum she's hik
Ing to Washington, and she wants
cold snack.
Mr. Pewee (timidlv Heavens
Ami your mother Is away and We an
all alone in the houae: Puck,
WHERE TO WORSHIP
TODAY
ST. JOHN '4 CHURCH.
Corner Fourth and west Silver.
Archdeacon W. B, Warren, ReotOf,
ltesldcnce. 2'H N. Klghth Street.
Fourth Sunday aftei Buatar,
Holy communion, 7 u. m.
Sunday school, 9 4.ri a. in.
M Ul'llillL it
m at H
p. m.
MOHNINO Ml'SIC.
Processional, "Alleluia' Alleluia''
i Adoration).
Gloria Ci Mornlhgtdn ) .
Venlte (C. Mornlngton),
Te DCuM ((I. Celblei.
Jubilate J. S. Curkin
tntroit, 'Thou Art the Wav" (St.jamea).
Offertory, baritone I0l0, "Tin Will
He Done" ( F. J. I lupklnsl Hugo
My ers, soloist.
ReceMtonal, "HaCk, Ten Thousand
Voices" (Arundel).
BVBNl.VC, Ml'SIC.
Processional, "Alleluia! Alleluia!'
( Adoration).(ilorla (J. Bumby).
Boiiui Eli (O, Toura).
Nunc pimlttii (J. Toura),
Hymn, "Abide With Me" ( Benedic-
tion).
Offertory, "Now the Day is Over"
i .i Baritb) i.
IteceSHlima I. "Hark, Ten Thntisand
Voices'" (Arundel I.
The choral evenina !ervlce will be tosung by the full churns choir. io
IT THE l vr.i ItWCtJ
The churches that an- participating
In the union tgbernai le meeting will
have no preaching iervlee In their
chufchea. They win have
their Bible schools nt 9 45 a. m. and
adjourn at 14:14 a. m. so ay to he
able to get to the tabernacle in time
for the service, Which wilt begin at
10:45. The young peoplee" service!
will be held at li :i P. 01. in the uni-
ons churches. p.
There will be tin .', sei vices at the
tabernacle conducted by Evangelist
a I. IHI and ft..Ml.
Freneh l.awns und Cn
were will-know- edwatori "f New
Mexico Among ibeiii Dr. David
II. Boyd, president of the Fniversii
of New Mexico, who had a strung ad
dress on public school education. Dr.
Boyd iidvocutes developing the Indi-
viduality of each child, rather than
crushing it, and claims that too much
attention Is paid to grading children
arid too little to individual develop-
ment, lie Introduced other fine
points and gave a masterly talk on
various phuses of educational ad-
vancement.
Equally interesting viiks were made
li State Superintendent of Public In-
struction Alvan N. White and by
Countv
'
Superintendent Atanaslo M"ii-toy-
Both praised highly the work
uf the association.
Diversifying the program were song
numbers by Mrs. It. V Winchester,
who sang exquisitely l.ohr's "Little
Irish Clrl" and "Jean.'' by Burleigh,
accompanied on the piano by MtM
III the Porterfleld.
Mrs. Nuncv Klrkland Wolf read
"Tho Soul of the Violin," with vl'dln
accompaniment bv Miss Olga Selke,
and Roee Maliaram played In a fin-
ished wnv (Jodard'R Second Ma.urku.
"The best thing about the meet-
ing," said an cnthusiustic member "f
the association, "was the complete
illumination of the building. Fur the
flnt time since the association has
been meeting at the First Ward
school, we had electrii lights, thanks
to the Electric Light company, which
installed the liKhtlng system ft" uf
charge."
High Five Club Meets
jnHBPii sin H i' entertainedMits. High Five club Thursday af-
ternoon. The club nicety each Thurs-
day and has the following aiemberi:
Mesdamey (ieorge Craig. Charles l.c- -
Feber, Tom lsinkert. P. Bills Sullivan
Fred ltUHHcll, J. II. PegUC, II. Altmlx
and J. Shoup.
The ladles of John A. I.ogan Circle.
No. I, (I. A. It., had their regular
meeting Friday afternoon. After the
transaction of business of Importance,
a lunch was served, at whb h a num-
ber of the comrades were guesta.
A special meeting of the Pythian
Sisteiy was held I'rlda i afternoon nt
K. of IV hull. Imourtalit business
mattery were considered I pielllll- -
Inary plans made for a ffair.
to lie held in the mill f u
a
The Ladies' Aid soclet' ,f tin l.uth-offee- "
.ran church held Its monthly (
Wednesday afternoon at the In UU- uf
Mrs. A. Anion. 1101 Sffolth Fifth
street. A large crowd attend! d and
the social success uf the atrai r was
equal tu the financial gain
A
Following the regular
Abraham Lincoln Circle. N
dies of the Qrand Army, Tht
ternoon, a fine lunch w;
Friends and the veterans W(
of the Q, A. It. ladlee.
Straviimles
lllOHX. how much money have we
J in bank?"
"We? 1 have a few hundred dol-
lars, Maria. Why?"
"Nothing; only I Just got a letter
I H E
i.i itM I I THKR.AM i in i . II
Hoi. P, Kretmt'hmar, laitor,
i in Apl il I F, a w eek ft tOda) In
tin. afternoon at ;:a o'dlock. i tier- -
man service will be held ut the Cen-
tral m. b. church, South, corner Arno
und Central avenue.
imm acu.vi i; i ONCBPTlOii
( Ml HI II.
ltd. m Mandakirt, s. J., Pastor.Sodality masi, 7:00.
Children's nuisi, 8:30.
High mass and larmon, 10.
Vespers, instruction unit beiiedn- -
tloh, f:14,
ST. PAUL'S I m I i s it i t Till RAM
CHURCH.
W. Silver Ave aim Sixth Street.
Armln W. Kruemer, sccretury to the
council,
Sunday school at 1:41. Frank c
KeeferKcefer. luperlnten'dent. Teach- -
missed promptly, no mornln
ev cuing let be III OUf ' ' II
Invited to Join in iervlcei al ih
ernacle during tin day,
Chrlstlnn Bndeavor, jf4, X
Keeler, leader.
Sunday, April L'7lb. there will
v . i i Importatil congregational m
ai th,. morning lervicbi ail me
und friends uf Ihe church an
dialiv invited to be preeent
Mint
Mrs. Wise Theie are limes w
wish I were a man.
Her htllbund Well, w lieu, fi
Mis W'vse Win n I pas a Ii
er's wlmlmv ami think how hu
could make my wife by giving
new luit Host. .11 Advertiser.
SHU! LADIES! SECRET
FADED G RAY
Sage Mixed with Sulphur Re-
stores Natural Color and
Lustre to Hair.
Why suffer tin handicap "f looking
old. Oray hair, however handeome,
denotes advancing age. We all know
the advantagei ol a j hful appear- -
a nee.
Your hair Is your charm. It makes
or mars the face. When It fades, turns
grg) and leeks dry, wispy and Strag-
gly Just a few application! "f Sage
Ten and Sulphur enhance! lis appeal
ance a hundred fold.
Either prepare the tonic al home m
uct from any drim atom a 50 ceni
bottle of 'Wyeth'i Sage and Sulphur
Hair Remedy." ready to use, but lis- -
TOMATO si I n.
sparks I ai liana (evli a
eari i ,.
time i iiii'iliuiii si,) I is i B o.., ggtj
Perfection ( in e il I u ill
sle) Pkt. . o.. .'Ho
Iteailly (llllge se) I'Rl. I o . gg
Bwarl haanpton' ( mc--
ilium sle ) PUt. 5 ii,.. 3c
Ptiwdf nam ( uiumiiiotli
sle) Pkl. S o.. MH
tclloM mid Bad I 'car
(for ptfwrvfa) iPkt. I '.',"
pontage Pnld oa khotra,
I w III
nicil ut I liroiilf Constipation.
"Fiii Iw. uly one v. als I suffered
wiib chii'iiii oonetipatiea," suya c
W Robinaoh, of Cordova, S. t'. In
May. (40K. H bad asyiiined amoreae- -
rtoui form, reaultlng in indigestion,
.piles ami neuraathehla, Life seemed
a burden I" me. TWO famous physi-
cians and oag sp"i lallll With nil lie Ir
due lie drug! failed lu In ly me. A
friend advised me tu give Chambers
Iain's Tuba ls a 1ii.il. which did, und
am pleased to say two buttles of tin in
l ined me." Fur sale by all dealers.
Vol lion
ggiuy wants to be regarded ni a
if great Civil pride."
t i cannot help doubting bin
W henever lie gets an
ur rendering a municipality kb.
I) pei l'i t, he always wants lo
oul mi some city other than the
lives In." Washington Star.
ry to earn
etng paid,
mall Enquirer.
TO DARKEN
HAIR -- USE SAGE TEA
Itching and falllni
Hv tiling Wj i lb d Sulphur
larkencfl your halt it dues it so nat- -
rally ami eVCnl) .vn moisten a
sponge or suit brush, drawing this
through ihe bait, taking one small
strand at a time winch require! but a
few momenta Do this at night and
by morning the gra) hair disappears:
after another application or two its
natural color Is restored and It be-
comes g.oaay and lustrous and you ap- -
10: 4fi, the afteri u serv ice, to men
only, at 2:4ti. At this service Evan-
gelist Honeywell will discuss the
theme, "HOW I" lb- less Than u
Mull.'' At the ' line hour Miss l,a- -
luiuii win addreaa the women in the
Preabs terlun church,
At t ;10 p. m. Rvang 1st lllllll l Well
will take fur Ills topb The Unpar
donabla Sin."
Tin. la bur Ic me are in- -
creating in Intereat ami attendance
with each eervlce. On Friday evening
the large tabernacle, which seats about
1,000, was vvll filled. Matt) have
made profeial f faith In Christ and
expressed their Intention of Joining
the church. Thuse w hu uru interested
tiie meetlngl an. yen sanguine us
( ' iM.CI '. l IllN l, lll lt II,
Corner Coal and Broadway.
Rev, thoanaa I Dy, Pastor.
Stanley Seder, Organiit.
Morning wonhlp at 11, with ser-mo- n
by ihe paator oa "Aowlni "n;1
Heaping as Seen In the Ufa of Jai eb,'
All are invited to attend this service.
(The evening eervlce is omitted, in or-
der that the congregation may Join in
the union meeting ;'' tha tabernacle.
Sunday ichool at 9:45 a. in. II. S.
LlthgOW, superintendent.
Chrlatlan EndeaVor at 1 10 p. m.
Following are the numberi uf vocal
music at the morning service
Sob,. "Ills Love fur Me" John D.
Falkenburg.
Duet, "The Lord is Mv Shepherd"
FIRST BAPTIST lit n II.
Corner Broadway and Bead.
P. w. Longfellow, I'll. Dm Pustor.
Bible KhOOl at 1:46 a. m. Pl'uf.('n il M Drake, superintendent : Dr
win c, Bryan, aiaietnhl aupefinten"
dent, The paator is looking tor P04
next Sunday niurning 'me hundred
ami eight) sev en laat Sunday.
u preaching iervlcei Sunday on
"f the Honeywell meetlngi at
the tabernacle. The pastor is proud
it in force on gunaaj
Young people's serv ice at 8:15 p. m.
inday am ire welcome tu this igr- -
FIRST CHCRi n OP CllltlST
SCIENTIST.
Services are held In the Woman's
club building, at lb" cornet of Sev-
enth street and l"ld avenue, every
Sunday morning (it II o'clock. Sub-
ject fur thlH week. "DoctriM "f Atone-
ment.''
Wednesday eieiiliig services are at
nil in.se services, riiiooay scouui i
o'clock,
FIRST PltESBYTEBIAN CHt7RCH
Corner Fifth and Sliver.
Hugh l uupcr, Pastor.
Chaunco a Foreman, Assoi late
i
Bibb- ych
1"
und .
A m
m.
A w
2:45 v,
Society
a) Valae Kiiiannii') March llllllll III!
(ill lllitterflleB Lege
i hi Pomponette DUrahd
Mildred Qnatgiraon.(a I Voice of the I h art Van ( lael(o Merry Brooklet Krogmann
Agnei Jamea,
a i At the Fountain Franksb) The Hall Scene Kiehner
Mildred Hiirllesa.(al Chaneonette Warner
tin aondollled Kreataltn
Bva Bohnor,
(0) Murmuring lirook . . Oelsehelegel(b Elfin Dance llelns
otatlna Varela.
'a I Full Moon toiler
' I) l In Itose Tim,. Ilartw
Irene Rhney.
'.ii tdllio Lack(1) Caprice Klegnnte Lock
May Sohnor,
HpHng .Morning Idchner
Margaret Crawford.
Seooade Vaise Caprice Byer
Mildred Tharp.
sunset Nocturne Head
Charlotte Westerfeld.
XarrlssUB Nev In
I'ersus llryce.
Valae Arabeequa Lack
Katheryn Abei.
The ladies uf St. John's choir, who
are busily rehearsing the cantata
"lleatltudei." which will be sung
early In May, met for practice with
Mrs. Hugo Meyer, Thursday after-
noon. After an hour of hard work, adelightful social hour, with the ac-
companying good tnlngi to cut, wub
i'n toyed,
The choir members are looking for-
ward to a dance, which will be given
Tor them by the rtector's Aid the
'veiling of May 0 at the Woman's
club.
The auxiliary of the Railway Mail
iimoctAQen gave u surprise party,
rueeday afternoon ut the home of
Mm, Edward Frank. In honor of five
new members. Mis. Will Perkins.
Mrs. Ii Qllmore, Mrs. A. Stevena, Mrs.
tt'lll Miirton and Mrs. J. Kennedy,
'uinns were a feature of the itftcr-noo- n
and the prttea were won by Mrs.Qllberl Fisher and Mrs. Corliss
Enjoyable piano lelecttona were
Provided by .Mrs. Charles Sullivan. In
'he late afternoon refreshments were
served by the hostess, assisted by .Mrs.
'
" 'ibs Hudson. Mrs. Frank Means,
Mlai Sadie pleaon and Miss Kvelyn
Marllfl of Sun Francisco, ('a!., the
lister of Mrs. Prank.
Aside from the above mentioned,
the following were guests: Mrs. Ileye
Albers, Mrs. Harry Lathrop, Mrs.
'Jnies Oruham. Mrs. lands I'.ryan.M's. Kdwnrd ItodKers and Mrs. JoeStamps.
JJTernpojt
Tnl A Tempo club meets Monday
night at the home of Mrs. K. L.
Bradford. Lohengrin will be the sub.
u'''t ami in iaiei"ctlrijj prog rare has
'
"'" prepared. Mutie HiKgins willI'1" The BWdal and a pa-1'- "'
"a "The Wagner 'Festival at Bay- -
r FOUR " ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SUNDAY. APRIL 20. 1913.
Crescent Hardware Company Gomgiputjoday?' GOOD ROADS CAPITAL YOU'LL be pre.
lakeijdjKoddk Along?gtoTCM, Hanfe. II I urnlatltag fenoiti I nlhn I..., - Iron I'Ih- - pared forIKmrn, ltgr. lloaaM I urnl.lil ng I - uiPt), Tool. Iron ASSOCIATION 10 OF NEW ISSUE anythingIII H ll.VlliM Wl Millie I,
MEET MAY 8 0FB0M0SEAT
Matthew s Velvet Ice Cream
Phone 420
Halt Schaffner & Marx
lexico Hi
lilroads Find Difficulty in Se-
curing Money at High Rates
of Intei est on Long Time
Securities.
lui lie
Officials
laical ;iy i
anythitiij; ih
rlroato.1
Gathei in Albt
)0 May Come.
e'H ik
Charles Ilfeld Co,
Wholesalers of Everything
LAI VEGAI ALBUQUERQUE SANTA ROSA
Gross, Kelly & Co. (Inc.)
rataf to a
from "i'liii, SJ.: .nil.it
I. I" 'H Urnllls I. .urn, wiul IriiM-.- l Wlrrl
here May Mh, ac. Nan Tort, April It, Th. abeorp-recelve-d
yeeterda) """ "r "'' "aaaetel oanraanlt) in the
. 'IU'-ll"t- "f ' nll"ting new capital,. M . ii '' I.I ' tinned throughout the wn-k- , An .tra- -
mi. luxhwa, com-- j rdlBsrj dearee of attention given
ii. h. tutc entftyeor, ,,, ii,, course ,,f iaa aon si Paul 4 4
ir Hatting1, of Iha par caw bonds, becanaa of IU crept-- n
nti nhethe aaea at anrom lar ot th new eon-prov-
atartqnar f tMMM to which other Borrowers mual
itloa Mr conform. The result cannot be Hid
I'lloluIIMIIIM, IN
l lM ll -iiml ll. iib i.
qUIrof Bf
lumen Idl
u " - rj in
r for the
ailed thaiWool, Hides, Pelts and Goat Skins SIMON STERN
Inc.
IIH l U I
tlM'll IU, III
, in ni oerinin tat paw inMntno'in
Itaala ai In hraak tlu aoattocli which
' aai aatatad heBiraoB Inveator andM.: TrinidadM Tin iiim hi I.M ' ruii.i. V M' I to rone, aaakata tif capital, Artlva aoaltnga In
aval t tli- - St. Paul t'ondi" did not prevent
tttfad DIM drop beioa the prtoa f pnbllr n
ln Tin a unoiim tm-n- t ti It paf
Ill iliirLAUNDRY II .Hill .nil III. II
nil. i ml
utfttt loud huai lit uf tin
Strong's Book Store
"V'ur Mo in i H e If iron Want Ii
nd offli i i f a it Wl iinsiiiii
mil inlitrnHI.il Miaubacrlptlu
haavy ovak I roads iilzutnuiM will I., in crlptlnna of ii,thWHITE
WAGONS
See PUTNEYH If Too Want . W
Studebaker
BuggyCheap
H We Arc f ' Iklos Al Our Hloek.
Mi.-- in attend m
tta '"tnni !..n .ii
V. II. S hwrni k. r n
" the cull.
Mi atalMtaii i''"Ki
pared fur lh. .ill. in.
Cat K. K. Twit' hell
pared irtth nldei bond Mauea, did ai Id, Hire Ibo HUrher
h i Vhl Ii Hi. dtffen
"ill ri in ,.- given in Klh' I
Tuesday evenings for Ckt hew
hi. Anthony's orphanage, aa
that Mm final rHMaiml will b
.ii ih. i ii. t.-- tamrm evaa
. im pre- - attract Inveatori In affective nmu
hi and avaalM. bora, Da thi other hand, dtaaatlafai
oi i .a Vaaaia ""n "aa allow n h) corporate borroaInStrong Brothers er.. wbbh found expreaalon In WaraaatH'latloo, win
i, The mei-t-t.-
(real im- -
.111,1
.linn In
taat uf the naceealtv of curtalllnc out-
lay rof extentjoa and Improvemi ati to
meet the attuation, it aat aaaumed
thin ottt) rallroadii with half complet-
ed Iniiiri.v ..iiienlM .it- with flti.ilinu
t
I mn 1 mlialim r
I'riimiH dai ,,r nielli
l.
.huii. Ititldem c nsi,
IMctag mi.., Oonw ami tteomi
uitf. it la lell,- ,,, will l
pftrtahco to Si Mexlifor the i i at .I. im, tn 1,1 kimmi eona an Kir9 : ,J" "f..n" AI,""'U' "'"r AHM.i.l..rMUe Ii ill effect worklntr debt and maturing note baNRM tO l.e'l""nv when you started In buatneatn.i.iii. -- n . ,,ii,n.. i i io.iicu '"I harm oin iiiiiiiiiic ..im I roud nfli. lall thNEW IfXAS did mori I that." replied Mr
p.
.rati. in laws and procedure. Kur tha
j purpose gei kani:n s NSW MKXICQ
CORPORATION UAWS, RULES and
FORMS. All laws on General Corps,
atlona, Irrigation, Mining, Kullroida,
Banking, Insurance, etc., with clu.
tloaa; rutag and forma fur drawlni
and filing corporation, Irrigation
etc. AUo L'. S. laws and f.,rnu;
the only compilation, of these lawi
from Ur7 to 1912.
The lilt legislature made but few
changes In corporation law; miar
N W Mexico laws are out of print; a
revision made since 1SH7, none adapt-
ed this year and none will be adopted
until till, such conditions nakt thh
book Indispensable.
'.::.', piiges, buckram bi ruling.
Price t5 delivered.
('. I. KAN I . So ii in IV, N. M
Ot it i.Ik tuccepa ai On committal
dotal evertaint in it power la bm
iin ufi in ., i.ii i ni.
Bed a lot tha
aquanderlnt."- -
Caattut 'he
other peopi
VVaahlaiton
Funded win follow st. Paul in offer-
ing long term boodi at preeiit iirb aj
Reductloa of the Hunk of Eaftand'i
offli lul dim ount rate from 5 to I 4
per cent aai hailed with tatlafactlon
iia an Indicntion of eajn mum eonACKNOWLEDGE RECEIPT
OF LOCAL SCHOOL FUND
CORPORATION LAWS AND
FORMS
HEBRON DAM NEAR
MAXWELL RAPIDLY
NEARS COMPLETION
lition. Porelan financial commaata-tor- .
while Bxpectlnp i fuith.i early
reduction m tin England bunk rate to
t DOT cent, an not xanguinc of
marked decline of money rat.. The
admitted pollC) of Iht central (im- -
ammenl bankg la lo liulld up reaervea
in preparation foi autumn need The
orour.-- for iraiiaiiBhl with the II- -
I officers, attorneys
itioii euKincera gin. know
I M . I.lo, giving oiir name
mid udilresK and the puper will
be delivered by a apodal met-i-"
n w t. I'll. me 101 in lu:.
M "'lli aril t.MMIThe above reward will be
patd fur the urrcat and aofj
riOtlOfl af UUroat caught ateal-n-
eopita of tha Morning
I'Mirniil from the dourwaya of
III bm n I, ith.
.1' il i:AI, ITHI.IHIIINU I'll.
l ii.iidon aaparin
i hooli of the li- -
from wiin.. i.
leaden! of pic
BERMUDA
ONIONS
10c, 3 lbs. for 25c
SPECIAL TODAY
I m NORTH I KM mi
I ohm UU.H M.I s.
at only 15c per pound
which tin inn, a- - i i
Imiiii Ii If Hi ll lulu I In .
M l I III HI III H I.OOII
I IIIM. s (II IMI HI VM
'eteeveofee'.
-- 1.....I i . . . i. ., l, ,, . I,, rnin 4urnah
Maxwell, M, M.. April l.-rl- ne uf
tha inoei latarwatlag atghta in thi aao
Hun pa in., work on the Iteoroa daaa,
iiihi. en mile Berth of town Thi et
ice reaarvotr of tha Maxwell irri-
gated Land compaa) - nearly finih- -
'' Oolumbja, acknowledging naaclna of the Balkan ar debt, thoa
reeipt of Mt.ll, lubacrl I lo formidable requlrementa, Returna of
chool children of AlbUUUertlUC national bank... uf April tth thoa ii i.,, Vf .r the i ihlu tnKe or reaervea among tne in- -i haaka mtiA the likelihood of
nmu. .Mr. ii.rci- - .n luriieo lite HraMuid within a w.ek. or ten d-- Ih. can .n reaervi .. ner m reiieuiMi t
r to p, p, Clagtoo, United Mates them, Weakneag in pig iron having ItBi pi M'LOCAL ITEMS OF INTEREST gad the
I lul. Will in i i ..lui atli.n l become mon i rtcea, no- 'Hu i l..... .11 OiO Dainty Partyi Ih snf on 11 IIi. leginBli fc "II Ill ...II" I. 11,11.'.. .... 1the trade, in the stock mark.i oiti i tn slow and drag
.1. r toll e.
.Vein, lit Win
I a hen i v ii
MAY VISIT SON KEPT
BY HIS DIVORCED WIFEMaalcul1
Mondat '
nliiii- to thi
ia dun,
ill II. h i
I. fur man
II. t tiNNI.lt, M. I.. It. O.
Specialty. Osteopathy.
IK it all I'urable Ulaeasca.
Stern Bldg Telephone
ii. ni hi hornWARD'S STORE
Homer II. Ward. Mar.
.11.", Marblt' VP. Phonea .'uu Dressesescaped hi tallied l.oul tornmodlfli ation or i InKea'a Candy Mture.I'r. Hchwenlkar, oatiin Jamea a. Majrat an Alboauefqoe
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Worth
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SANTA FF. MONEY TO BE
GIVEN TO H0CH ESTATE
M id. ii t .ci.
aln's I'uiiuh nglneerc within
ay di-
ll coughipOSltl il pin, $15.00oooooo,oooooaoaooooooaooooooooaooooooooo
I Getting the news Vllhe,
t fill.
of Spring styles MANY YEARS" TEST OF
ECKMAN'S ALTERATIVE: II ha
The
CASH REGISTER SHORT
SAYS OWNER: BARKEEP
IS PLACED IN JAIL
ir ami a i
Y t
X See Front Window (
retur.
at o'clock
I... Prom th.
saloog, il.i Albuqi al
rdg) was ai tested mi
Urging him with taking IS
ash ri glati i while Mm ago.
tad his
film at
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ii i "K:t. i
re wa no
ICIlie.ll.il.
teitc th-- '
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Tou don't have to pick things up and put them away
after yon are through. on have everything in order
without effort.
I!us or quiet, your kitchen is always immaculate once
you install the HoOaier.
7 ;,' hoif ntiilion wotiicn who already own the Hoosier
s.i that it makes cooking ease saves miles of steps
nics time for rest and pleasure.
Would you like to enjoy all these benefits on payment
of $l;00? Then call orl us without delay,
You arc wut'mg ttiw and strength and health until
you own a lloiser. will cou go on wasting? ol Then
enroll Enter yotir name ! He a 1 lousier Meinher riglfl
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equipped with a handy sifter its equally convenient
sugar bin it-- - ample cupboard and cunning!) contrived
space saving affangement--Yo- u will peahie what n
means to you how ii saves all the weary walking be-
tween pantry and cupboard and table, collecting utensils
and supplies and then putting them all away again.
An need hi stand cithCF--yt- tan gel a hi dinner or
prepare vmir weekly baking alni"t without rising from
your stool
Everything VfHl need iu CO 'kin;; is within reach nl your
arm to use and immediately put hack again.
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llie Fashion to Eat.
The Last Sunday Dinner
in Oar Present Location
Going the limil on the last dinner.
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Music by the Hotel Combs
Orchestra.
Extra tables. Three hours of Service.
5 to 8 p. rn.
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Greatest and Most Comprehensive Exhibit in j State National Bankmorninq journal History of Agriculture and Horticulture
Will Be Shown at Panama-Pacifi- c of ALBUQUERQUE.
A hy the
JOURNAL PUBLISHING CO.
Exposition Corner Second and Central
n will
l. N
ck
The qualities which should influence a merchant in
forming a banking connection should be safety, sound
business management and a willingness to be helpful
in financial transactions,
The State National Bank possesses these qualities
in the Ivghest degree.
OfVICBMi
I. R. HKI'.Nn.'N. J. KontiKR,
l'rmldent Vict Proalaiant.
BOY MeDONAI.Ii. L. H. OOKIIItlNO.
OUhtT. AaMntant I'tahter.
I A 1 ARM (JO, Awdnnnt f"aihler.
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OMIUTIOliS I! National foundry
NOTBEHELD UP. xhlbil will atnnl
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& Machine Company jj
General Foundry Work, jl
Iron and Brass Castings, jjII Silt BABBITT METAL
Albuquerque, New Mexico
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SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
M0G0LL0N
Stage and Auto Line
DAILY.
Leave t'lty 7 a. m.
Arrive Mogollon 4 p. in.
LVa M..k.i!Io:i 7 a. ni.
Arrive sii 'it 4 p. in.
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IF YOU HAVE A WANT TELX IT THROUGH TMV JOURNAL j
FOR SAI E STOMOE.BARGAINS CURIOSITY M Mill INICE LITTLEHOME
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ti mm lot. HigMMtA m
: i oam Dame Irse lot. sh.id. ,
n.l 'fiii trw, K. iMaMVI MM j
t:ooe frame, modern, wnid.l
w lawn chl, Ken honee. barn i
OX Bdtth v"t , ohwe In.
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III V I out ill Mnyl.
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Mock hgini, i"t HxTI i'i Id fine
I oca I ion Tlll Ik i bantam
I'nr Item Two new)) rurnlahed
rooms to i i n! I : icli .in Ik
GIERKE. OGLE & DOANE.
alMtMICta of Title, I'lre Insurance.
Miroti BVUHt, MiiicDiiu.
office nevt Id Moinlna Journal.
Phono III,
M. P. SAW il l I
Succemor In Hawtolle I MU-ka- .Qsmrgl Contractor,
OfttOI HIHl hop fll 'rt Del, I
riinne tifio. specialty or job work
KKtliniUeK punished free.
WANTED Salesmen.
AOT1VH salesmen for this ctlott i
ell dealer our hiith trade m.'i
sni, .1,1- simp Specialties o. Ilolyoki
MAEKHM EN to call o i . i un
fectionert, feneral lured HBO
inontbl) mill eipenm yeertj eon
tract Manaier, i s roll, St SI
Uoula, Mo.
WANTKIl Hu.lemi n t., Iian mi
new mere handle niiin: pi.in, ,,on
I mis . Ion I pi i eeiit. Week!) nettlfl
ni to curry; uomi eouiniiHKioiiK;
prtimpl n in ii P., Iniont AUu
i'o i in. Innntl, i
s a i j chm a x for Reniaral mercantile
H ull In Xoi Mexico, to ,,, now
proportion ol merit, acencj Mai
1st. Attractive Mi melon nntraot,
111.01 weekly foi expenaea, Mile V,
I iix lor ( o., win ii. la Jeweler, Plov
land,
WANTED Capabli nulestnan fumiffoi
with bookkeepln mcthoil used bj
irocers and butchers In tarrying orad
ii accounta luecesaful register, scale,grocery a lestnan or one who ium
lai n in tin grocers business, preferr- -
WjJ-Ane- nts.
I HAVE the best proposition in oxui
on,,, fpy agents; lad a week mad
regular!) whole or part time, Addrai
llyrne, lOltl ChatntH hp. I'hlladll
phla, I'ii,
.il'i.XTH i oinli pwiniintK iir,. the lai
t
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JIJIW.
WAN! ED an r
dreasmaklns hi Basi Central
HIT Y second hand clothe and rur- -
nlture. 4'ia H Plrst Street, Phone
WANTED- - - A 1 Tl 'i Ii loan on my
home, 3 to years. E. M, Pox ll,
city;
WaNTED--T buy SO head of younr
rnulea, ,a po.noD or bettOf. New
Mexico RegRy to, iii w Hirer,
WANTED Ti7"l.ii '.,')'! o 19,910
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rrr I,', month
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LMti Wot C.oUl
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Neat and Nifty
s, :.,n potvh. , oln.i lot Hood -- ll,.t
THAXTON S CO
FOR RENT Rooms.
VvH KENT Hoonia, tutniaiied, a
Motel Denver.
Ktlt ItENT -- Nleei! iniiusiioii tronl
l oom HI W. SOv i
KOK ItENT I'leawnit room In mod
em home, Phone i'i i
K 'U li I 'M' li MM IMlll ,i llllOlll
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Bf STRIKERS
is So Great That Action for
,luiirnal ve,-lii- l.r.isnl Wlra.l(Hi MnrninK
.... , .. ,,,II 11 I ' I'I k.' I II .1 i.u i
ithe miver'n'iimni ilon't ailittli the,,
im don t t however, ihat omuih or :h
last week have mail'- .1 profound im
proiMlon, and In well Informed political
ctrclea nobody would be aurpriaed to
The Ktriko is causing loaae of mil
h-- n of dollars lo tip Rtata ami tin
cannot mnintHin us m mm m attituae
ii Inntrer 'I'll, trtltera I'ontimii' to1
show fin,, discipline, A meaeufe from
So.irliiL' ri'iiorts en , !. m,oih iiniilinll.
hid poison threw a bottle at the house
occupied b a "lieutenant Ol K.n- -
peaceful the movement I.
The prlntijs' strike in Brussels IS
onlj ,i partial one. Th,- clerical pa-
pers are short-hande- d, bill none nan
suspended uhl (cation. They print
photoitraphi showlna the strlkettl
guarding their employers' factories,
At Am today, a pntrolmmn found
n crude bomb in the railroad tun no)
Skating i' .l:i- ami tonight.
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Wain are The Jamo II tl. W
m r V. ml 8. Mprln !.. Anifeb
HELP WANTED Female.
WANTED Kaperlem
tin. Bconomlat.
wanted a win rm Keneral house
work. Iii'iiiir. 14 X Waller.
ool.
WANTED I oi
and Kooil w:
i ild Town.
AX PEP oapalile hi-
lt ami Koll
weak; rall-D- i
road faro paid, ll uk Co.,
i imaha, Nab,
PERSONAL
woman beautiful; nun stroa-t- ; Mimi-- t
treatment known, dentl J' '
plete treatment, Adores, uu r.s, ii
Jackson, Sun Pranclsco,
LEGAL NOTICES.
Mil II I
in the matter of th estat or "
cob Bchub.
Notice la hereby ibven that th nn- -
derxigned n on the Tth das of
March. it8, duly appointed one. ii- -
tor of th sotate of Jaooi, Hchautt, ne- -
ceased, and laving duly qualified k
Kinh executor, all persons li'iMliK
ciaimH agaIRM th estate of 'ho da- -
ceased are hereby notified and f- -
inirod to present the same to th uo-- !
dersigned in manner and within the
'lime roiiuired priKirlhod I" law.
A, PI.EI.- -' IIEIt,
Executor.
KOTICK I OH pi p.i I' 1 IOH.
Dtpartment Of the Interior, (,'nited
State Land Office at Hanta re,
.X. M. April 1, ltlt.
Notice i hereby given that Eugene
O. Millett, of Enifiina, N. M., wno. on
Township s N. Kani;e 3 W, X. ll.
cribed, before H. It. Whiting I nitea
gtfttas commissioner, at Albuquerque,
N. M., on May 10, 19 IS.
CUimint name a" witneea:
T. M. Davey. F. R. Zamors, . '
Hrrington. Phllilpl N. 'larria, sll of
Albuquerque, Of. M.
MANUEL R. OTEBO,
l:eUlnc.
i
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Paigt Mo Jet (iUnuooJ, 5 puiimff r louring car, $I27S
WE MIGHT print an advertise- -
ment in the papers every day for
months and still not be able to tell you as
much about the Paige "36" as a drive in
the car will tell you.
If vou drive a car now, come drive this car.
Come get the splendid thrill of its responsiveness,
its ixnver, its comfort. Come get the feel of its
sturdiness.
If you do not drive now. come sit with us at
the wheel come out over city streets or country
roads, anywhere, everywhere, and know this car,
After you know it we will accept your judgment
as to whether you want it.
Just think what these specifications mean:
1 h wheel bur 4 x motor; l.rft-Sid- e Drive, Center
i not nil. tiray & Da ib Starter. Klectric Ligbte-Boa- rh
Mauneto. Cork Inarrt Clutch Tlrea, Silrat Chain
Driven Motor Gears; positively complete, high grade equipment.
There are five body types to choose from,
touring car, roadster, raceabout, coupe and sedan.
Come See This Next Year '$ Car.
KORBER-QUICKE-L AUTO SUPPLY CO.
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.mil feel.
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NEW METHOD FOR
CLEANING CARPETS
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pi mti eoda and atta,cka upon Mix pflaTO BE SHOWN AT
The American Trust & Saving Bank
"SECURITY ANO SERVICE"
Slate National Bank Building. Second Street Entrance I.
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